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ﺗﺟرﯾداﻟ
اﻟﺑﺣث ﻋن ﺑﻌض اﻵﯾﺎت ﻣن : أوﻻوﻫﻣﺎﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ رأﯾﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾنﯾﺗﺿﻣن ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻓ
ل ﻓﻰ اﻹﺳﻼم ﻛﺈﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺎدة ﻓﻰ اﻟدﻧﯾﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺿﻊ اﻷﻣوا
ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔﻬوم اﻹﺳﻼم ﻋن أﺳﺑﺎب اﻟﻔﻘر اﻟﻣﻧطﻠق ﻣن ﺳوء أﻋﻣﺎل ﻛﺑﺎر اﻟﺣﻛوﻣﺔ. ﺛم ِﺳْﯾَق :ﺛﺎﻧﯾﺎواﻵﺧرة. 
اﻹﻗﺗـران ﺑﯾن اﻟرأﯾﯾن اﻟﻣذﻛورﯾن ﻋن طرﯾق ﻧﻘطﺔ اﻹﺗﺻﺎل ﻓﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻣن إدارة اﻷﻣوال وﻛﺳﺑﻬﺎ 
واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.وﺗﺻرﻓﻬﺎ
ﻣؤﺳﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻗﺻص اﻷﻣم اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻘرآن ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﺟد اﻟﺑﺎﺣث أن 
ﺳﺑب اﻟﻔﻘر ﻫو اﻟزﻋﯾم اﻟﻣﺳﺗﺑد، واﻟﻣﺗـرف اﻟظﺎﻟم اﻟذي ﻻ ﯾﻬﺗم إﻻ ﺑﻣﻬﻣﺔ ﻧﻔﺳﻪ أو ﻓرﻗﺗﻪ، ورﺟل أﻋﻣﺎل 
ﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻔﻛر إﻻ ﻓﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ. ﻓﺈذا ﺗّم اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﻧواع اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻷﻓراد، اﻟﻣؤﻣن ﺑﺎﻟﻣﺎدﯾ
ﯾﺻﻠﺢ ﺗطﺑﯾق اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﺎل اﻟﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺷﻣوﻟﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣن اﻟﺗﺧﻠص ﻋن اﻷﻋﻣﺎل 
ﻛﺄداة اﻟوﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺳر اﻟﻐﯾر. واﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻠب ﻫﻲ ﺧطوة أﺧﻼﻗﯾﺔ ﺑﺎدﺋﺔ ﻓﻰ ﺗﺛﺑﯾت وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺎل 
إﻟﻰ اﻟرﺧﺎء واﻹزدﻫﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ.
: اﻟﻘرآن، اﻟﻔﻘر، اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ، اﻟﻣﺎل.رﺋﯾﺳﯾﺔاﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟ
ﻣﻘدﻣﺔاﻟ
إن اﻹﻧﺣﯾﺎز اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻔﺎوت اﻹﻗﺗﺻﺎدي أﻣران ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻘرآن ﺧﻼل 
ﻣﺗرﻓﯾن واﻟﻣﻸ. اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت ﻋﻠﻰ ﻗﺻص اﻷﻣم اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، وﺧﺻوﺻﺎ ﻣن ﻗﺻص ﻛﺑﺎر اﻟﻘوم واﻟ
( :82وﻣﺛﺎل ذﻟك أن اﻟﻘرآن ذﻛر ﻗﺻﺔ ﻓرﻋون وﻣﻠﺋﻪ ﻓﻰ اﻵﯾﺗﯾن اﻵﺗﯾﺗﯾن ﻣن ﺳورة اﻟﻘﺻص )
َﺗْﺣِﯾﻲ ِإنﱠ ِﻓْرَﻋْوَن َﻋَﻼ ِﻓﻲ اْﻷَْرِض َوَﺟَﻌَل َأْﻫَﻠَﻬﺎ ِﺷَﯾًﻌﺎ َﯾْﺳَﺗْﺿِﻌُف َطﺎِﺋَﻔًﺔ ِﻣْﻧُﻬْم ُﯾَذﺑﱢُﺢ َأْﺑَﻧﺎَءُﻫْم َوَﯾﺳ ْ
[ 4ِﻣَن اْﻟُﻣْﻔِﺳِدﯾَن ]ِإﻧﱠُﻪ َﻛﺎن َ◌ۚ ِﻧَﺳﺎَءُﻫم ْ
َﻓﺎْﺟَﻌْل ِﻟﻲ َوَﻗﺎَل ِﻓْرَﻋْوُن َﯾﺎ َأﯾﱡَﻬﺎ اْﻟَﻣَﻸُ َﻣﺎ َﻋِﻠْﻣُت َﻟُﻛْم ِﻣْن ِإﻟٍَٰﻪ َﻏْﯾِري َﻓَﺄْوِﻗْد ِﻟﻲ َﯾﺎ َﻫﺎَﻣﺎُن َﻋَﻠﻰ اﻟطﱢﯾن ِ
[83]َﺻْرًﺣﺎ َﻟَﻌﻠﱢﻲ َأطﱠِﻠُﻊ ِإَﻟٰﻰ ِإﻟَِٰﻪ ُﻣوَﺳٰﻰ َوإِﻧﱢﻲ َﻷَُظﻧﱡُﻪ ِﻣَن اْﻟَﻛﺎِذِﺑﯾن َ
ظﻬر ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق أن ﻓرﻋون أﻓﺳد ﻓﻲ ﻗوﻣﻪ ﻓﺟﻌﻠﻬم ِﺷَﯾﻌﺎ ودﻓﻊ ﻣﻸﻩ إﻟﻰ أن ﯾﺳﺗدﺑروا ﻣن اﻟﺣق 
اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم. ذﻟك وﺻف اﻟﻣﻠك اﻟﻣﺳﺗﺑّد اﻟذي ﻟم ﯾرع ﺣﻘوق اﻟرﻋﯾﺔ وأﺟرى ﺣﻛوﻣﺗﻪ 
ﺑﺎﻟظﻠم واﻟطﻐﯾﺎن.
ﻣﺎل واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ...اﻟﻔﻘر واﻟ: ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟكو أم رﺣﻣﺔ
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إن اﻟﻧﺎس ﻋن ﺳﺑﯾل اﷲ. وﻣن أﻣﺛﺎل أﺧرى ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ أﻫل َﻣْدَﯾن ﻣن اﻟﺗطﻔﯾف ﻓﻰ اﻟﻛﯾل وﺻد
أﻫل ﻣدﯾن ﺻورة ﻣن ﻧﺧﺑﺔ اﻟﻘوم أو اﻟﻣﺗـرﻓﯾن اﻟذﯾن اﺳﺗﺣﻘوا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻘدروا ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾف ﻣﻬﻣﺔ 
. ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣوﻫوﺑﺔ إﻟﯾﻬم ﺟﻌﻠﺗﻬم ﯾﺳﺗﻛﺑرون وأﻧﻛروا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دﻋﺎﻫم إﻟﯾﻪ أﺧوﻫم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺣرﯾف اﻟﻛﻠم
:ﺎ ﯾﻠﻲﻛﻣﺎ ورد ﻓﯾﻣﺷﻌﯾب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم. وذﻛرت ﻗﺻﺗﻬم ﻓﻰ اﻵﯾﺎت
َﻗْد َﺟﺎَءْﺗُﻛْم َﺑﯾﱢَﻧٌﺔ ِﻣْن ◌ َۖﻗﺎَل َﯾﺎ َﻗْوِم اْﻋُﺑُدوا اﻟﻠﱠَﻪ َﻣﺎ َﻟُﻛْم ِﻣْن ِإﻟٍَٰﻪ َﻏْﯾُرﻩ ُ◌ َۗوإَِﻟٰﻰ َﻣْدَﯾَن َأَﺧﺎُﻫْم ُﺷَﻌْﯾًﺑﺎ(1
◌ۚ اْﻷَْرِض َﺑْﻌَد ِإْﺻَﻼِﺣَﻬﺎَﻓَﺄْوُﻓوا اْﻟَﻛْﯾَل َواْﻟِﻣﯾَزاَن َوَﻻ ﺗَْﺑَﺧُﺳوا اﻟﻧﱠﺎَس َأْﺷَﯾﺎَءُﻫْم َوَﻻ ﺗُْﻔِﺳُدوا ِﻓﻲ◌ َۖرﺑﱢُﻛم ْ
[. 58( : 7ﺳورة اﻷﻋراف )]ذَٰ ِﻟُﻛْم َﺧْﯾٌر َﻟُﻛْم ِإْن ُﻛْﻧُﺗْم ُﻣْؤِﻣِﻧﯾن َ
َواْذُﻛُروا ِإْذ ◌ۚ َوَﻻ ﺗَْﻘُﻌُدوا ِﺑُﻛلﱢ ِﺻَراٍط ُﺗوِﻋُدوَن َوَﺗُﺻدﱡوَن َﻋْن َﺳِﺑﯾِل اﻟﻠﱠِﻪ َﻣْن آَﻣَن ِﺑِﻪ َوﺗَْﺑُﻐوَﻧَﻬﺎ ِﻋَوًﺟﺎ(2
[.68( : 7ﺳورة اﻷﻋراف )]َواْﻧُظُروا َﻛْﯾَف َﻛﺎَن َﻋﺎِﻗَﺑُﺔ اْﻟُﻣْﻔِﺳِدﯾن َ◌ ِۖﻠﯾًﻼ َﻓَﻛﺛﱠَرُﻛم ُْﻛْﻧُﺗْم ﻗ َ
ﺎ َأْو َﻟَﺗُﻌوُدنﱠ ِﻓﻲ َﻗﺎَل اْﻟَﻣَﻸُ اﻟﱠِذﯾَن اْﺳَﺗْﻛَﺑُروا ِﻣْن َﻗْوِﻣِﻪ َﻟُﻧْﺧِرَﺟﻧﱠَك َﯾﺎ ُﺷَﻌْﯾُب َواﻟﱠِذﯾَن آَﻣُﻧوا َﻣَﻌَك ِﻣْن َﻗْرَﯾِﺗﻧ َ(3
[.88( : 7ﺳورة اﻷﻋراف )]َﻗﺎَل َأَوَﻟْو ُﻛﻧﱠﺎ َﻛﺎِرِﻫﯾَن ◌ۚ ﺎِﻣﻠﱠِﺗﻧ َ
[.09( : 7ﺳورة اﻷﻋراف )]َوَﻗﺎَل اْﻟَﻣَﻸُ اﻟﱠِذﯾَن َﻛَﻔُروا ِﻣْن َﻗْوِﻣِﻪ َﻟِﺋِن اﺗﱠَﺑْﻌُﺗْم ُﺷَﻌْﯾًﺑﺎ ِإﻧﱠُﻛْم ِإًذا َﻟَﺧﺎِﺳُروَن (4
َوَﻻ ﺗَْﻧُﻘُﺻوا اْﻟِﻣْﻛَﯾﺎَل ◌ ُۖﺑُدوا اﻟﻠﱠَﻪ َﻣﺎ َﻟُﻛْم ِﻣْن ِإﻟٍَٰﻪ َﻏْﯾُرﻩ َُﻗﺎَل َﯾﺎ َﻗْوِم اﻋ ْ◌ َۚوإَِﻟٰﻰ َﻣْدَﯾَن َأَﺧﺎُﻫْم ُﺷَﻌْﯾًﺑﺎ(5
[.48( : 11]ﺳورة ﻫود )ِإﻧﱢﻲ َأَراُﻛْم ِﺑَﺧْﯾٍر َوإِﻧﱢﻲ َأَﺧﺎُف َﻋَﻠْﯾُﻛْم َﻋَذاَب َﯾْوٍم ُﻣِﺣﯾٍط ◌ۚ َواْﻟِﻣﯾَزان َ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻص (gnidaer lautxetretniإذا ُطّﺑﻘت ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘراءة اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص )
اﻟﻣذﻛورة، وﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘﺻص ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع، وﺟدﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺻف ﺗﻠﻣﯾﺣﺎ ﻋن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟواﻗﻌﺔ 
. ﻫﻧﺎك أﻓراد ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ورﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟذﯾن ﺗﺷﺑﻬوا ﻓﻰ أﻓﻌﺎﻟﻬم ﻓﻰ اﻷﯾﺎم اﻟﺣﺎﺿرةﺑﺈﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ
ﺳﺗﺑداد واﻟﻘﺳوة ﻓﻰ ﺗرﺳﯾم طﻣوﺣﻬم اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ. ﻓﻘد ﻗﺎﻣوا ﺑﺎﻹاﻟﻘﺻصوﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﺑﺄﺷﺧﺎص 
اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻟم ﯾﻬﺗﻣوا ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺑﻠد وأﺣوال اﻟرﻋﯾﺔ. ذﻟك ﻣﻣﺎ أّدى إﻟﻰ اﻟﻣﺳﻛﻧﺔ وﺗﺄﺧر اﻷﻣﺔ 
وظﻬور اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻋدم ﻧﺟﺎح اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻛﺎرﺛﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ. اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة، ﺣﺻل 
ﺳﺔ اﻟﻬﯾﻣﻧﯾﺔ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗدﻓﻊ إﻟﻰ اﻹﻓﻘﺎر واﻟﺗﻌوﯾق، وأن ﺣﺳن اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎ
ﻓﻰ اﻷﻣوال ﺧطوة ﺑﺎدﺋﺔ ﻓﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وٕاﺟراء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻟﻣﺎل واﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور اﻟﻘرآﻧﻲ
(. واﻟﻣﺎل ﻣﺎ 5651: 8002اﻟﻣﺎل ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻣﻠْﻛَﺗﻪ ﻣن ﻛل ﺷﻲء، وﺟﻣﻌﻪ أﻣوال )اﻟﻔﯾروزاﺑﺎدي، 
8002ﻪ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﯾﺎء، وﻫو ﻋﻧد أﻫل اﻟﺑﺎدﯾﺔ ُﯾطَﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻌم واﻟﻣواﺷﻲ ﻛﺎﻹﺑل واﻟﻐﻧم )ﻣﻌﻠوف، ﻣﻠْﻛﺗ َ
، ﻣﺎ ﻣﻠﻛﻪ أوﻻ(. وذﻛر أﺋﻣﺔ اﻟﻣذاﻫب اﻷرﺑﻌﺔ أن اﻟﻣﺎل ﻫو اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺗﺣﻘق ﻓﯾﻪ أﻣران آﺗﯾﺎن : 087: 
(.863 :4002 ,rizaNن )، أن ﺗﻛون اﻟﻣﻠﻛﺔ واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻷﻋﯾﺎﺛﺎﻧﯾﺎأﺣد واﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ. 
:ﻛل ﺷﻲء ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ اﻷﻣور اﻵﺗﯾﺔوﻋّرف ﺣﺳﺑﻲ اﻟﺻدﯾﻘﻲ أن اﻟﻣﺎل ﻫو
ﻛل ﺷﻲء ﺧﻠﻘﻪ اﷲ ﻟﺳد ﺣواﺋﺞ اﻟﻧﺎس، وﯾﺻﻠﺢ ﺗدﺑﯾرﻩ وﺗﺻّرﻓﻪ ﻋن طرﯾق اﻹﺧﺗﯾﺎر.(1
7109-9452 :)e( NSSI ;0822-0642 :)p( NSSI 7102 lirpA ,1 .oN 3 .loV ,IWAKGNAL
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ﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻓردا ﻛﺎن أو ﺟﻣﺎﻋﺔ.ﻛﻠﻛل ﺷﻲء ﯾﻣ(2
ﻛل ﺷﻲء ﯾﺻّﺢ ﺑﯾﻌﻪ وﺷراؤﻩ.(3
دة ﻣﻧﻪ ﻣن وﺟود اﻟﻘﯾﻣﺔ )أو اﻟﺳﻌر( ﻓﯾﻪ.ﻛل ﺷﻲء ﯾﻣﻛن ﺗﻣﻠﯾﻛﻪ وﺣﻔظﻪ واﻹﺳﺗﻔﺎ(4
ﻛل ﺷﻲء ﯾﻣﻛن ﺗدﺧﯾرﻩ ﻟﻣدة ﻗﺻﯾرة أو طوﯾﻠﺔ وﯾﺳﻬل اﺳﺗﺧراﺟﻪ ﻓورا ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻪ. (5
(.041 :4991 ,yqiddeihS-hsA)
2231ﺣﺳن، ﻣرة أو أﻛﺛر )68ﻟﻘد ذﻛر اﷲ ﻓﻰ اﻟﻘرآن ﻟﻔظ "ﻣﺎل"، ﺑﺗﻌدد  اﺷﺗﻘﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
:(، ﻣﻧﻬﺎ024-914ﻫـ : 
ﺳورة ]ﺑﱢَك َﺛَواًﺑﺎ َوَﺧْﯾٌر َأَﻣًﻼ َواْﻟَﺑﺎِﻗَﯾﺎُت اﻟﺻﱠ ﺎِﻟَﺣﺎُت َﺧْﯾٌر ِﻋْﻧَد ر َ◌ َۖواْﻟَﺑُﻧوَن ِزﯾَﻧُﺔ اْﻟَﺣَﯾﺎِة اﻟدﱡْﻧَﯾﺎﺎل ُاْﻟﻣ َ(1
.[64: (81)اﻟﻛﻬف
اْﻟُﻣْﻠُك َﻋَﻠْﯾَﻧﺎ َوَﻧْﺣُن َأَﺣقﱡ َوَﻗﺎَل َﻟُﻬْم َﻧِﺑﯾﱡُﻬْم ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻗْد َﺑَﻌَث َﻟُﻛْم َطﺎُﻟوَت َﻣِﻠًﻛﺎ َﻗﺎُﻟوا َأﻧﱠٰﻰ َﯾُﻛوُن َﻟﻪ ُ(2
َﻗﺎَل ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ اْﺻَطَﻔﺎُﻩ َﻋَﻠْﯾُﻛْم َوَزاَدُﻩ َﺑْﺳَطًﺔ ِﻓﻲ اْﻟِﻌْﻠِم َواْﻟِﺟْﺳِم اْﻟَﻣﺎل ِِﺑﺎْﻟُﻣْﻠِك ِﻣْﻧُﻪ َوَﻟْم ُﯾْؤَت َﺳَﻌًﺔ ِﻣَن 
[732: (2ة )اﻟﺑﻘر ﺳورة ]َواﻟﻠﱠُﻪ ُﯾْؤِﺗﻲ ُﻣْﻠَﻛُﻪ َﻣْن َﯾَﺷﺎُء َواﻟﻠﱠُﻪ َواِﺳٌﻊ َﻋِﻠﯾم ٌ
ِﻓﻲ اْﻟَﺣَﯾﺎِة اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ َرﺑﱠَﻧﺎ ِﻟُﯾِﺿﻠﱡوا َﻋْن َﺳِﺑﯾِﻠَك َأْﻣَواًﻻ و ََوَﻗﺎَل ُﻣوَﺳٰﻰ َرﺑﱠَﻧﺎ ِإﻧﱠَك آﺗَْﯾَت ِﻓْرَﻋْوَن َوَﻣَﻸَُﻩ ِزﯾَﻧًﺔ (3
ﯾوﻧس ﺳورة ]ُوا اْﻟَﻌَذاَب اْﻷَِﻟﯾم ََواْﺷُدْد َﻋَﻠٰﻰ ُﻗُﻠوِﺑِﻬْم َﻓَﻼ ُﯾْؤِﻣُﻧوا َﺣﺗﱠٰﻰ َﯾر ََأْﻣَواِﻟِﻬم َْرﺑﱠَﻧﺎ اْطِﻣْس َﻋَﻠٰﻰ 
[88: (01)
َواْﻷَْوَﻻِد َﻛَﻣَﺛِل اْﻷَْﻣَوال ِاْﻋَﻠُﻣوا َأﻧﱠَﻣﺎ اْﻟَﺣَﯾﺎُة اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ َﻟِﻌٌب َوَﻟْﻬٌو َوِزﯾَﻧٌﺔ َوَﺗَﻔﺎُﺧٌر َﺑْﯾَﻧُﻛْم َوَﺗَﻛﺎُﺛٌر ِﻓﻲ (4
َﻏْﯾٍث َأْﻋَﺟَب اْﻟُﻛﻔﱠﺎَر َﻧَﺑﺎُﺗُﻪ ﺛُمﱠ َﯾِﻬﯾُﺞ َﻓَﺗَراُﻩ ﻣ ُ
[02: (75اﻟﺣدﯾد )ﺳورة ]َوَﻣْﻐِﻔَرٌة ِﻣَن اﻟﻠﱠِﻪ َوِرْﺿَواٌن َوَﻣﺎ اْﻟَﺣَﯾﺎُة اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ ِإﻻﱠ َﻣﺗَﺎُع اْﻟُﻐُرور ِ
ﻌﺗَﺑر وﺟودﻩ وﻟﻠﻣﺎل وظﺎﺋف ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم ﻹﺻﻼح ﺣﯾﺎة اﻷﻣﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻓﯾﻬم، ﻓﯾ ُ
ﻣﻬﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ ﻣﺟﻣﻼ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣن اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ :
َوَﻻ ُﺗْؤُﺗوا اﻟﺳﱡَﻔَﻬﺎَء َأْﻣَواَﻟُﻛُم ( : 4[ ﻣن ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء )5اﻟﻣﺎل ﻗوام اﻟﺣﯾﺎة، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﻵﯾﺔ ](1
.ُﻬْم َﻗْوًﻻ َﻣْﻌُروًﻓﺎاﻟﱠِﺗﻲ َﺟَﻌَل اﻟﻠﱠُﻪ َﻟُﻛْم ِﻗَﯾﺎًﻣﺎ َواْرُزُﻗوُﻫْم ِﻓﯾَﻬﺎ َواْﻛُﺳوُﻫْم َوُﻗوُﻟوا ﻟ َ
َﯾْﺳَﺄُﻟوَﻧَك َﻣﺎَذا ( : 2[ ﻣن ﺳورة اﻟﺑﻘرة )512اﻟﻣﺎل دﻟﯾل اﻟﺧﯾر، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﻵﯾﺔ ](2
َوَﻣﺎ ◌ ُۗﻗْل َﻣﺎ َأْﻧَﻔْﻘُﺗْم ِﻣْن َﺧْﯾٍر َﻓِﻠْﻠَواِﻟَدْﯾِن َواْﻷَْﻗَرِﺑﯾَن َواْﻟَﯾﺗَﺎَﻣٰﻰ َواْﻟَﻣَﺳﺎِﻛﯾِن َواْﺑِن اﻟﺳﱠِﺑﯾل ِ◌ ُۖﯾْﻧِﻔُﻘون َ
:ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻰ اﻵﯾﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾنر ﻟﻔظ اﻟﺧﯾر ﻟ. وذﻛَﻌُﻠوا ِﻣْن َﺧْﯾٍر َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ِﺑِﻪ َﻋِﻠﯾم ٌَﺗﻔ ْ
◌ ْۖﻌُروف ُِﻛِﺗَب َﻋَﻠْﯾُﻛْم ِإَذا َﺣَﺿَر َأَﺣَدُﻛُم اْﻟَﻣْوُت ِإْن َﺗَرَك َﺧْﯾًرا اْﻟَوِﺻﯾﱠُﺔ ِﻟْﻠَواِﻟَدْﯾِن َواْﻷَْﻗَرِﺑﯾَن ِﺑﺎْﻟﻣ َ
[.081( : 2ﯾَن ]ﺳورة اﻟﺑﻘرة )
.[8( : 001َوإِﻧﱠُﻪ ِﻟُﺣبﱢ اْﻟَﺧْﯾِر َﻟَﺷِدﯾٌد ]ﺳورة اﻟﻌﺎدﯾﺎت )
ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣن اﻟﻣﺎل ﻧﻌﻣﺔ ﻣن اﷲ ﻟرﺳوﻟﻪ وﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن اﻟﻣﺗﻘﯾن وﻟﻌﺑﺎدﻩ أﺟﻣﻌﯾن،(3
:اﻵﯾﺎت
ﻣﺎل واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ...اﻟﻔﻘر واﻟ: ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟكو أم رﺣﻣﺔ
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َوإِْن ◌ۚ ْﻘَرُﺑوا اْﻟَﻣْﺳِﺟَد اْﻟَﺣَراَم َﺑْﻌَد َﻋﺎِﻣِﻬْم ﻫَٰ َذاَﯾﺎ َأﯾﱡَﻬﺎ اﻟﱠِذﯾَن آَﻣُﻧوا ِإﻧﱠَﻣﺎ اْﻟُﻣْﺷِرُﻛوَن َﻧَﺟٌس َﻓَﻼ ﯾ َ
: ( 9ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ )]ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻋِﻠﯾٌم َﺣِﻛﯾٌم ◌ۚ ِﺧْﻔُﺗْم َﻋْﯾَﻠًﺔ َﻓَﺳْوَف ُﯾْﻐِﻧﯾُﻛُم اﻟﻠﱠُﻪ ِﻣْن َﻓْﺿِﻠِﻪ ِإْن َﺷﺎء َ
[.82
َﻋَﻠْﯾِﻬْم َﺑَرَﻛﺎٍت ِﻣَن اﻟﺳﱠَﻣﺎِء َواْﻷَْرِض َوﻟَِٰﻛْن َﻛذﱠُﺑوا َﻓَﺄَﺧْذَﻧﺎُﻫْم َوَﻟْو َأنﱠ َأْﻫَل اْﻟُﻘَرٰى آَﻣُﻧوا َواﺗﱠَﻘْوا َﻟَﻔَﺗْﺣَﻧﺎ 
[.69( : 7ﺳورة اﻷﻋراف )]ِﺑَﻣﺎ َﻛﺎُﻧوا َﯾْﻛِﺳُﺑوَن 
[.21( : 17ﺳورة ﻧوح )]َوُﯾْﻣِدْدُﻛْم ِﺑَﺄْﻣَواٍل َوَﺑِﻧﯾَن َوَﯾْﺟَﻌْل َﻟُﻛْم َﺟﻧﱠﺎٍت َوَﯾْﺟَﻌْل َﻟُﻛْم َأْﻧَﻬﺎًرا 
ﺟود اﻟﻣﺎل )اﻟﻔﻘر( ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺑﻼء اﻟذي أﻧزﻟﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﻓرﯾن واﻟﻌﺎﺻﯾن، ﻛﻘوﻟﻪ ﻋدم و (4
َوَﺿَرَب اﻟﻠﱠُﻪ َﻣَﺛًﻼ َﻗْرَﯾًﺔ َﻛﺎَﻧْت آِﻣَﻧًﺔ ُﻣْطَﻣِﺋﻧﱠًﺔ : (61[ ﻣن ﺳورة اﻟﻧﺣل )211ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﻵﯾﺔ ]
ﻟﻠﱠِﻪ َﻓَﺄَذاَﻗَﻬﺎ اﻟﻠﱠُﻪ ِﻟَﺑﺎَس اْﻟُﺟوِع َواْﻟَﺧْوِف ِﺑَﻣﺎ َﻛﺎُﻧوا َﯾْﺄِﺗﯾَﻬﺎ ِرْزُﻗَﻬﺎ َرَﻏًدا ِﻣْن ُﻛلﱢ َﻣَﻛﺎٍن َﻓَﻛَﻔَرْت ِﺑَﺄْﻧُﻌِم ا
.َﯾْﺻَﻧُﻌون َ
واﻟﻔﻘر ﻟﻐﺔ ﺿد اﻟِﻐﻧﻰ، وﻗدرﻩ أن ﯾﻛون ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻋﯾﺎﻟﻪ، اﻟﻣﺣﺗﺎج. ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ : اﻟﻔﻘراء ﻫم 
: 8002ﺎدي، اﻟزﻣﻧﻰ اﻟذﯾن ﻻ ﺣرﻓﺔ ﻟﻬم، وأﻫل اﻟﺣرف اﻟذﯾن ﻻ ﺗﻘﻊ ﺣرﻓﺗﻬم ﻣن ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣوﻗﻌﺎ )اﻟﻔﯾروزاﺑ
(.095: 8002(. وﯾﻌﻧﻲ أﯾﺿﺎ أن ﯾﺻﺑﺢ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺣﺗﺎﺟﺎ أو ﻟﯾس ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﯾﻪ )ﻣﻌﻠوف، 8521
ﻫﻧﺎك ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﻟﻔﺎظ ﻓﻰ اﻟﻘرآن ﺗدل ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻪ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻘر وﻫﻲ "ﻣﺳﻛﯾن" و  "ﻓﻘﯾر " و 
ﺎظ اﻟﻣذﻛورة ﻣﻊ "إﻣﻼق" و "ﺳﺎﺋل" و "ﻣﺣروم" و "ﻗﺎﻧﻊ" و "ﻣﻌﺗّر" و "ﺑﺎﺋس". ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ذﻛر اﻷﻟﻔ
ﺟﻣﯾﻊ اﺷﺗﻘﺎﻗﺎﺗﻪ ﻓﻰ اﻟﻘرآن :
اﻟﺳور واﻵﯾﺎتﻋدة اﻟذﻛراﻟﻠﻔظ
[. ﺳورة آل 512[، ]481[، ]771[، ]38[، ]16( : ]2ﺳورة اﻟﺑﻘرة )ﻣرة52ﻣﺳﻛﯾن
[. ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة 63[، ]8( : ]4[. ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء )211( : ]3ﻋﻣران )
( : 9ﻟﺗوﺑﺔ )[. ﺳورة ا14( : ]8[. ﺳورة اﻷﻧﻔﺎل )59[، ]98( : ]5)
[. 97( : ]81[. ﺳورة اﻟﻛﻬف )62( : ]71[. ﺳورة اﻹﺳراء )06]
[. ﺳورة اﻟﺣدﯾد 83( : ]03[. ﺳورة اﻟروم )22( : ]42ﺳورة اﻟﻧور )
[. 42( : ]86[. ﺳورة اﻟﻘﻠم )7( : ]95[. ﺳورة اﻟﺣﺷر )4( : ]75)
[. ﺳورة 44( : ]47[. ﺳورة اﻟﻣدﺛر )43( : ]96ﺳورة اﻟﺣﺎﻗﺔ )
( 09[. ﺳورة اﻟﺑﻠد )81( : ]98[. ﺳورة اﻟﻔﺟر )8]( :67اﻹﻧﺳﺎن )
[.3( : ]701[. ﺳورة اﻟﻣﺎﻋون )61: ]
( : 3[. ﺳورة آل ﻋﻣران )372[، ]172[، ]862( : ]2ﺳورة اﻟﺑﻘرة )ﻣرة31ﻓﻘﯾر
[. 06( : ]9[. ﺳورة اﻟﺗوﺑﺔ )531[، ]6( : ]4[. ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء )181]
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[. ﺳورة 23( : ]42ﺳورة اﻟﻧور )[. 82( : ]22ﺳورة اﻟﺣﺞ )
[. ﺳورة ﻣﺣﻣد 51( : ]53[. ﺳورة ﻓﺎطر )42( : ]82اﻟﻘﺻص )
[.8( : ]95[. ﺳورة اﻟﺣﺷر )83( : ]74)
[. ﺳورة 91( : ]15[. ﺳورة اﻟذارﯾﺎت )771( : ]2ﺳورة اﻟﺑﻘرة )ﻣرات4ﺳﺎﺋل
[.01( : ]39[. ﺳورة اﻟﺿﺣﻰ )52( : ]07اﻟﻣﻌﺎرج )
[.13( : ]71اﻹﺳراء )[. ﺳورة 151( : ]6ﺳورة اﻷﻧﻌﺎم )ﻣرﺗﯾنإﻣﻼق
[.52( : ]07[. ﺳورة اﻟﻣﻌﺎرج )91( : ]15ﺳورة اﻟذارﯾﺎت )ﻣرﺗﯾنﻣﺣروم
[.63( : ]22ﺳورة اﻟﺣﺞ )ﻣرةﻗﺎﻧﻊ
[.82( : ]22ﺳورة اﻟﺣﺞ )ﻣرةﺑﺎﺋس
[.63( : ]22ﺳورة اﻟﺣﺞ )ﻣرةﻣﻌﺗر ّ
: 8002ﻔﻬﺎﻧﻲ، واﺷﺗق ﻣن "اﻟﻔﻘر" ﻛﻠﻣﺔ "أﻓﻘر" ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺟﻌل أﺣدا ﻓﻘﯾرا أو ﺿد أﻏﻧﺎﻩ )اﻷﺻ
risfaT :na’ruQ-lA nasawaWﻓﻰ ﻛﺗﺎﺑﻪ bahihS(، واﻟﻣﺻدر ﻣﻧﻪ "اﻹﻓﻘﺎر". رأى 973
، أﻧﻪ ﻗد ﺣدث اﻹﻓﻘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن tamU nalaosreP iagableP sata i’uhduaM
ن وﻫو ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻛﺳب اﻟﻌﯾش ﻣ، ﻣن ﺳﺑب ﻗﻬر اﻟﻣﺗﺳﻠطﯾن. ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻋﻧدﻩ ﺑﺎﻟﻔﻘر اﻟﺑﻧﯾوي
ﺳﺑب ظﻠم اﻟﻐﯾر. واﻟظﻠم ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻧﻊ اﻟﻐﯾر ﻋن ﺳد ﺣواﺋﺟﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و ﻋن اﻟﻘﯾﺎم 
(. وﻟﺑﯾﺎن أوﺿﺢ، ﯾﺻﻠﺢ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي 944 :0002 ,bahihSﺑﺎﻹﺟراءات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )
ﻓﻰ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ ﺣﯾث ﻛﺗﺑت أن اﻹﻓﻘﺎر ﻫو اﻟﻔﻘر اﻟذي ﺻدر ﻋن ﻗﺿﺎء رﺟﺎل itnaysoR samIﻗدﻣﺗﻪ 
وﻣﺔ واﻷﻏﻧﯾﺎء )ذوي اﻟرأﺳﻣﺎل( ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧون واﻟﻧظﺎم، وﺟري اﻟﻣؤاﻣرة ﺑﯾن اﻟﻔرق واﻷﺣزاب، اﻟﺣﻛ
(.971 :2002 ,itnaysoRﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )
أﺳﺑﺎب اﻹﻓﻘﺎر ﻓﻰ اﻟﻘﺻص اﻟﻘرآﻧﯾﺔ
ﯾﺔ ﻣن اﻷﻣم اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ﯾﻣﻛن ﻣؤﺳﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗوت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻص اﻟﺗﺎرﯾﺧ
ﺗﻘﺳﯾم اﻷﻓراد اﻟذﯾن أّدى وﺟودﻫم إﻟﻰ إﻓﻘﺎر ﻏﯾرﻫم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻧﺎف إﺟﻣﺎﻻ، وﻫم : اﻟزﻋﯾم اﻟﻣﺳﺗﺑّد، 
واﻟﻣﺗـرف اﻟظﺎﻟم، ورﺟل أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﻣن ﺑﺎﻟﻣﺎدﯾﺔ. وﺳﯾﺄﺗﻲ اﻟﺑﯾﺎن ﻋن ﻛل ﺻﻧف ﻓﻰ اﻟﻔﻘرات اﻵﺗﯾﺔ.
اﻟزﻋﯾم اﻟﻣﺳﺗﺑد ّ.1
ﻘﻬر واﻟﻌﻧف ﻓﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫﯾﻣﻧﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻰ ﺳوف ﯾﻣﯾل اﻟزﻋﯾم اﻟﻣﺳﺗﺑّد إﻟﻰ اﻟ
ﺳﺑﯾل ﺗﺧﻠﯾد ﺳﻠطﺗﻪ. ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻘرآن ﻛﻠﻣﺔ "طﻐﻰ" وﻣﺎ اﺷﺗق ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺳﺗﺑداد، وﺗﻌﻧﻲ ﻟﻐﺔ 
ﻓﻰ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺗﻔﺳﯾر اﻷزﻫر أن ﻛﻠﻣﺔ akmaH(. وﻋّرف 916: 4991ﺟﺎوز اﻟﺣد ﻓﻰ اﻟﻌﺻﯾﺎن )اﺑن ﻓﺎرس، 
د اﻟﻣﻧﻬﻲ ﻛﺄن ﯾدّﺑر أﻣﯾر إﻣﺎرﺗﻪ ﺣﺳب أﻫواﺋﻪ أو أن ﯾﻌﺑد أﺣد إﻟﻬﺎ ﻏﯾر اﷲ أو أن "طﻐﻰ" ﺗﻌﻧﻲ ﺗﺟﺎوز اﻟﺣ
ﻣﺎل واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ...اﻟﻔﻘر واﻟ: ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟكو أم رﺣﻣﺔ
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(. وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ذﻛرت ﻛﻠﻣﺔ "طﻐﻰ" ﻣﻧﺗظﻣﺎ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓرﻋون 951 :0002 ,akmaHﯾﻘّدم أﺿﺣﯾﺔ ﻟﻣﺧﻠوق )
ذﻛر ﻓﻰ اﻵﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ :ﻓﻰ اﻟﻘرآن، ﻛﻣﺎ
.[42( :02ﺳورة طﻪ )]اْذَﻫْب ِإَﻟٰﻰ ِﻓْرَﻋْوَن ِإﻧﱠُﻪ َطَﻐﻰ ٰ(1
.[34( :02ﺳورة طﻪ )اْذَﻫَﺑﺎ ِإَﻟٰﻰ ِﻓْرَﻋْوَن ِإﻧﱠُﻪ َطَﻐٰﻰ ](2
[.71( : 97ﺳورة اﻟﻧﺎزﻋﺎت )]اْذَﻫْب ِإَﻟٰﻰ ِﻓْرَﻋْوَن ِإﻧﱠُﻪ َطَﻐٰﻰ (3
اﻟﻣﺗـرف اﻟظﺎﻟم.2
اﻟﻣﺗـرف ﻫو اﻟﻣﻸ، واﻟظﻠم ﺿد اﻟﻌدل أو وﺿﻊ اﻟﺷﻲء ﻓﻰ ﻏﯾر ﻣﻛﺎﻧﻪ. وﻣن ﺻورة ظﻠم اﻟﻣﺗـرف 
اﻵﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ :ﺣﻘوﻗﻬم ﺑﻼ ﺳﺑب. وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻟﻘرآن ﻓﻰ ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﯾﺔ ﻋدم اﺳﺗﯾﻔﺎء
.[901( : 7ﺳورة اﻷﻋراف )]َﻗﺎَل اْﻟَﻣَﻸُ ِﻣْن َﻗْوِم ِﻓْرَﻋْوَن ِإنﱠ ﻫَٰ َذا َﻟَﺳﺎِﺣٌر َﻋِﻠﯾٌم (1
َﻗﺎَل ◌ۚ َذَرَك َوآِﻟَﻬَﺗك ََوَﻗﺎَل اْﻟَﻣَﻸُ ِﻣْن َﻗْوِم ِﻓْرَﻋْوَن َأَﺗَذُر ُﻣوَﺳٰﻰ َوَﻗْوَﻣُﻪ ِﻟُﯾْﻔِﺳُدوا ِﻓﻲ اْﻷَْرِض َوﯾ َ(2
.[721( : 7]ﺳورة اﻷﻋراف )َﺳُﻧَﻘﺗﱢُل َأْﺑَﻧﺎَءُﻫْم َوَﻧْﺳَﺗْﺣِﯾﻲ ِﻧَﺳﺎَءُﻫْم َوإِﻧﱠﺎ َﻓْوَﻗُﻬْم َﻗﺎِﻫُرون َ
طﱢﯾِن َﻓﺎْﺟَﻌْل َوَﻗﺎَل ِﻓْرَﻋْوُن َﯾﺎ َأﯾﱡَﻬﺎ اْﻟَﻣَﻸُ َﻣﺎ َﻋِﻠْﻣُت َﻟُﻛْم ِﻣْن ِإﻟٍَٰﻪ َﻏْﯾِري َﻓَﺄْوِﻗْد ِﻟﻲ َﯾﺎ َﻫﺎَﻣﺎُن َﻋَﻠﻰ اﻟ(3
[.83( : 82ﺳورة اﻟﻘﺻص )]ِﻟﻲ َﺻْرًﺣﺎ َﻟَﻌﻠﱢﻲ َأطﱠِﻠُﻊ ِإَﻟٰﻰ ِإﻟَِٰﻪ ُﻣوَﺳٰﻰ َوإِﻧﱢﻲ َﻷَُظﻧﱡُﻪ ِﻣَن اْﻟَﻛﺎِذِﺑﯾَن 
اﻋﻠم أن اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺗـرﻓﯾن اﻷﺳواء ﻓﻰ ﺣﻛوﻣﺔ ﺳوف ﯾؤدي ﻣن ﻏﯾر ﺷك إﻟﻰ ﻓﺳﺎد اﻹدارة 
ﻷﻗﺎرب.واﻹﺧﺗﻼس واﻟرﺷوة واﻟﺗواطؤ وﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺣﺎﺑﺎة ا
رﺟل أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﻣن ﺑﺎﻟﻣﺎدﯾﺔ.3
ﺎل ﯾﻛإن ﻣن أظﻬر ﻗﺻص اﻟﻘرآن ﻟﻠﻘوم اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻫﻲ ﻗﺻﺔ أﻫل ﻣدﯾن اﻟذﯾن ﻧﻘﺻوا اﻟﻣ
َوإَِﻟٰﻰ َﻣْدَﯾَن ( : 11)ﺳورة ﻫود[ ﻣن 78- 48اﻵﯾﺎت ]واﻟﻣﯾزان واﺑﺗﻐوا اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻰ اﻷرض، ﻛﻣﺎ ذﻛر ﻓﻰ 
ِإﻧﱢﻲ َأَراُﻛْم ◌ۚ َوَﻻ ﺗَْﻧُﻘُﺻوا اْﻟِﻣْﻛَﯾﺎَل َواْﻟِﻣﯾَزان َ◌ ُۖدوا اﻟﻠﱠَﻪ َﻣﺎ َﻟُﻛْم ِﻣْن ِإﻟٍَٰﻪ َﻏْﯾُرﻩ َُﻗﺎَل َﯾﺎ َﻗْوِم اْﻋﺑ ُ◌ۚ َأَﺧﺎُﻫْم ُﺷَﻌْﯾًﺑﺎ
ا َوَﻻ ﺗَْﺑَﺧُﺳو ◌ ۖ[، َوَﯾﺎ َﻗْوِم َأْوُﻓوا اْﻟِﻣْﻛَﯾﺎَل َواْﻟِﻣﯾَزاَن ِﺑﺎْﻟِﻘْﺳط ِ48ِﺑَﺧْﯾٍر َوإِﻧﱢﻲ َأَﺧﺎُف َﻋَﻠْﯾُﻛْم َﻋَذاَب َﯾْوٍم ُﻣِﺣﯾٍط ]
َوَﻣﺎ َأَﻧﺎ َﻋَﻠْﯾُﻛْم ◌ۚ [، َﺑِﻘﯾﱠُت اﻟﻠﱠِﻪ َﺧْﯾٌر َﻟُﻛْم ِإْن ُﻛْﻧُﺗْم ُﻣْؤِﻣِﻧﯾن َ58اﻟﻧﱠﺎَس َأْﺷَﯾﺎَءُﻫْم وََﻻ َﺗْﻌَﺛْوا ِﻓﻲ اْﻷَْرِض ُﻣْﻔِﺳِدﯾَن ]
◌ َۖأْن َﻧْﻔَﻌَل ِﻓﻲ َأْﻣَواِﻟَﻧﺎ َﻣﺎ َﻧَﺷﺎء ُ[، َﻗﺎُﻟوا َﯾﺎ ُﺷَﻌْﯾُب َأَﺻَﻼُﺗَك َﺗْﺄُﻣُرَك َأْن َﻧْﺗُرَك َﻣﺎ َﯾْﻌُﺑُد آَﺑﺎُؤَﻧﺎ َأو ْ68ِﺑَﺣِﻔﯾٍظ ]
ﺳورة [ ﻣن68- 58اﻵﯾﺗﯾن ]واﻟﻘﺻﺔ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع ﻣذﻛورة أﯾﺿﺎ ﻓﻰ.[78ِإﻧﱠَك َﻷَْﻧَت اْﻟَﺣِﻠﯾُم اﻟرﱠِﺷﯾُد ]
َﻗْد َﺟﺎَءْﺗُﻛْم َﺑﯾﱢَﻧٌﺔ ◌ ِۖإﻟٍَٰﻪ َﻏْﯾُرﻩ َُﻗﺎَل َﯾﺎ َﻗْوِم اْﻋُﺑُدوا اﻟﻠﱠَﻪ َﻣﺎ َﻟُﻛْم ِﻣن ْ◌ َۗوإَِﻟٰﻰ َﻣْدَﯾَن َأَﺧﺎُﻫْم ُﺷَﻌْﯾًﺑﺎ( : 7اﻷﻋراف )
ذَٰ ِﻟُﻛْم ◌ۚ َﻓَﺄْوُﻓوا اْﻟَﻛْﯾَل َواْﻟِﻣﯾَزاَن َوَﻻ ﺗَْﺑَﺧُﺳوا اﻟﻧﱠﺎَس َأْﺷَﯾﺎَءُﻫْم َوَﻻ ﺗُْﻔِﺳُدوا ِﻓﻲ اْﻷَْرِض َﺑْﻌَد ِإْﺻَﻼِﺣَﻬﺎ◌ ِۖﻣْن َرﺑﱢُﻛم ْ
ْﻘُﻌُدوا ِﺑُﻛلﱢ ِﺻَراٍط ُﺗوِﻋُدوَن َوَﺗُﺻدﱡوَن َﻋْن َﺳِﺑﯾِل اﻟﻠﱠِﻪ َﻣْن آَﻣَن ِﺑِﻪ [، َوَﻻ ﺗ َ58َﺧْﯾٌر َﻟُﻛْم ِإْن ُﻛْﻧُﺗْم ُﻣْؤِﻣِﻧﯾَن ]
.[68َواْﻧُظُروا َﻛْﯾَف َﻛﺎَن َﻋﺎِﻗَﺑُﺔ اْﻟُﻣْﻔِﺳِدﯾَن ]◌ َۖواْذُﻛُروا ِإْذ ُﻛْﻧُﺗْم َﻗِﻠﯾًﻼ َﻓَﻛﺛﱠَرُﻛم ْ◌ۚ َوﺗَْﺑُﻐوَﻧَﻬﺎ ِﻋَوًﺟﺎ
أﻫل ﻣدﯾن ﻛﺎﻧوا ﻣن اﻟﺧﺎﺋﻧﯾن واﻟﻣﺧﺎدﻋﯾن ﻓﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻷزﻫر أن أﻏﻠﺑﯾﺔ akmaHﺑّﯾن 
واﻟﻣﺿّﻠﻠﯾن، ﯾﺣﺑون اﻟﺗطﻔﯾف ﻓﻰ ﺗﺟﺎرﺗﻬم ﻓﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ وﻻ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﺻدق ﻓﻰ 
7109-9452 :)e( NSSI ;0822-0642 :)p( NSSI 7102 lirpA ,1 .oN 3 .loV ,IWAKGNAL
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ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. وﻋﻧدﻣﺎ ﺟﺎء رﺳول ﻣﻧﻬم، ﺷﻌﯾب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، ﺗوﻟوا ﻋﻧﻪ ﻣدﺑرﯾن ورﻓﺿوا ﻋﻠﻰ 
(.792-692 :0002 ,akmaHدﻋوﺗﻪ ﺑﺎﺳﺗﻛﺑﺎر )
ﺣﺎﻟﻧﺎ اﻟﯾوم، ﺟرى اﻟﺗطﻔﯾف ﻣﺛﻼ ﻓﻰ ﺳورة ﺗزﯾﯾف رﻗﻌﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﺗﻧﻘﯾص ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ، وﻓﻰ 
وﺗزﯾﯾف رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، واﻟﺧدع ﻋن طرﯾق ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻣﺎ أﺷﺑﻪ ذﻟك. ﺑرز ﻓﻰ اﻟﺣﺎﺿر 
ﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدﯾﻧﺎﺻورﯾﺔ، وﻫﻲ أن ﯾﻘوم رﺟﺎل أﻋﻣﺎل ﺑﺎﻹﺳﺗﻐﻼل ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾ
واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻰ ﺳﺑﯾل ﺗرﻓﯾﻪ ﻧﻔﺳﻪ وﺗﺎﺑﻌﯾﻪ. ﻓﻘد ﺣﻣﻠوا ﺛرواﺗﻬم إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج، وأﺑوا أن ﯾدﻓﻌوا اﻟﺿراﺋب، وﻫرﺑوا 
ﻣن ﺗﻔﺗﯾش اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ. ﻣن ﻫذا اﺗﺿﺢ أن اﻟِﻐﻧﻰ، ﻣﺗﻰ ﻓﺎرﻗﺗﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔ، ﺳوف ﯾدﻓﻊ ﺻﺎﺣﺑﻪ إﻟﻰ 
[ ﺗﻣﺛﯾﻼ 28- 67( : ]82ﺻﺔ ﻗﺎرون ﻓﻰ اﻟﻘرآن ﻓﻰ ﺳورة اﻟﻘﺻص )ﻗل واﻹﻧﻛﺳﺎر واﻟﻬﻼك. ذﻛرت اﻟذ
:، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻟﻠَﻐﻧّﻲ اﻟﺳوء ﻣن ﺳﺑب ﻛﺛرة اﻷﻣوال
َوآﺗَْﯾَﻧﺎُﻩ ِﻣَن اْﻟُﻛُﻧوِز َﻣﺎ ِإنﱠ َﻣَﻔﺎِﺗَﺣُﻪ َﻟﺗَُﻧوُء ِﺑﺎْﻟُﻌْﺻَﺑِﺔ ◌ ِۖإنﱠ َﻗﺎُروَن َﻛﺎَن ِﻣْن َﻗْوِم ُﻣوَﺳٰﻰ َﻓَﺑَﻐٰﻰ َﻋَﻠْﯾِﻬم ْ
◌ ۖ[، َواْﺑَﺗِﻎ ِﻓﯾَﻣﺎ آَﺗﺎَك اﻟﻠﱠُﻪ اﻟدﱠاَر اْﻵِﺧَرة َ67ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻻ ُﯾِﺣبﱡ اْﻟَﻔِرِﺣﯾَن ]◌ َۖﻗْوُﻣُﻪ َﻻ َﺗْﻔَرح ُْأوِﻟﻲ اْﻟُﻘوﱠِة ِإْذ َﻗﺎَل َﻟُﻪ 
ﻟﻠﱠَﻪ َﻻ ِإنﱠ ا◌ َۖوَﻻ َﺗْﺑِﻎ اْﻟَﻔَﺳﺎَد ِﻓﻲ اْﻷَْرض ِ◌ َۖوَأْﺣِﺳْن َﻛَﻣﺎ َأْﺣَﺳَن اﻟﻠﱠُﻪ ِإَﻟْﯾك َ◌ َۖوَﻻ ﺗَْﻧَس َﻧِﺻﯾَﺑَك ِﻣَن اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ
َأَوَﻟْم َﯾْﻌَﻠْم َأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻗْد َأْﻫَﻠَك ِﻣْن َﻗْﺑِﻠِﻪ ِﻣَن اْﻟُﻘُروِن ◌ۚ [، َﻗﺎَل ِإﻧﱠَﻣﺎ ُأوِﺗﯾُﺗُﻪ َﻋَﻠٰﻰ ِﻋْﻠٍم ِﻋْﻧِدي77ُﯾِﺣبﱡ اْﻟُﻣْﻔِﺳِدﯾَن ]
◌ ۖ[، َﻓَﺧَرَج َﻋَﻠٰﻰ َﻗْوِﻣِﻪ ِﻓﻲ ِزﯾَﻧِﺗﻪ ِ87ْﺟِرُﻣوَن ]َوَﻻ ُﯾْﺳَﺄُل َﻋْن ُذُﻧوِﺑِﻬُم اْﻟﻣ ُ◌ۚ َﻣْن ُﻫَو َأَﺷدﱡ ِﻣْﻧُﻪ ُﻗوﱠًة َوَأْﻛَﺛُر َﺟْﻣًﻌﺎ
[، َوَﻗﺎَل اﻟﱠِذﯾَن ُأوُﺗوا 97َﻗﺎَل اﻟﱠِذﯾَن ُﯾِرﯾُدوَن اْﻟَﺣَﯾﺎَة اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ َﯾﺎ َﻟْﯾَت َﻟَﻧﺎ ِﻣْﺛَل َﻣﺎ ُأوِﺗَﻲ َﻗﺎُروُن ِإﻧﱠُﻪ َﻟُذو َﺣظﱟ َﻋِظﯾٍم ]
[، َﻓَﺧَﺳْﻔَﻧﺎ ِﺑِﻪ َوِﺑَداِرِﻩ 08ِﻟَﻣْن آَﻣَن َوَﻋِﻣَل َﺻﺎِﻟًﺣﺎ وََﻻ ُﯾَﻠﻘﱠﺎَﻫﺎ ِإﻻﱠ اﻟﺻﱠ ﺎِﺑُروَن ]اْﻟِﻌْﻠَم َوْﯾَﻠُﻛْم َﺛَواُب اﻟﻠﱠِﻪ َﺧْﯾٌر 
[، َوَأْﺻَﺑَﺢ اﻟﱠِذﯾَن َﺗَﻣﻧﱠْوا 18اْﻷَْرَض َﻓَﻣﺎ َﻛﺎَن َﻟُﻪ ِﻣْن ِﻓَﺋٍﺔ َﯾْﻧُﺻُروَﻧُﻪ ِﻣْن ُدوِن اﻟﻠﱠِﻪ َوَﻣﺎ َﻛﺎَن ِﻣَن اْﻟُﻣْﻧَﺗِﺻِرﯾَن ]
َﻟْوَﻻ َأْن َﻣنﱠ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾَﻧﺎ َﻟَﺧَﺳَف ◌ ُۖﻪ ِﺑﺎْﻷَْﻣِس َﯾُﻘوُﻟوَن َوْﯾَﻛَﺄنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﯾْﺑُﺳُط اﻟرﱢ ْزَق ِﻟَﻣْن َﯾَﺷﺎُء ِﻣْن ِﻋَﺑﺎِدِﻩ َوَﯾْﻘِدر َُﻣَﻛﺎﻧ َ
[.28َوْﯾَﻛَﺄﻧﱠُﻪ َﻻ ُﯾْﻔِﻠُﺢ اْﻟَﻛﺎِﻓُروَن ]◌ ِۖﺑَﻧﺎ
اﻟﻣﺎل وﺗﺻرﻓﻪ اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ
ك ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣوال ﻓﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ راﺟﻊ إﻟﻰ اﷲ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫو اﻟذي ذﻛر ﻓﻰ اﻟﻘرآن أن ﺣق اﻟﺗﻣﻠﯾ
ُﻫَو اﻟﱠِذي َﺧَﻠَق َﻟُﻛْم َﻣﺎ ِﻓﻲ : وﻫﺑﻬﺎ ﻟﻺﻧﺳﺎن واﺋﺗﻣن ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾدﺑروﻫﺎ وﯾﺻرﻓوﻫﺎ. وﻫذا ﻣطﺎﺑق ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
( : 2ﺳورة اﻟﺑﻘرة )]َوُﻫَو ِﺑُﻛلﱢ َﺷْﻲٍء َﻋِﻠﯾم ٌ◌ۚ اْﻷَْرِض َﺟِﻣﯾًﻌﺎ ُﺛمﱠ اْﺳَﺗَوٰى ِإَﻟﻰ اﻟﺳﱠَﻣﺎِء َﻓَﺳوﱠاُﻫنﱠ َﺳْﺑَﻊ َﺳَﻣﺎَوات ٍ
[. ﻓﻛل أﻧﺳﺎن ﺑوﺻﻔﻪ ﺧﻠﯾﻔﺔ اﷲ ﻓﻰ اﻷرض ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾؤدي اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻰ ﺗدﺑﯾر اﻷﻣوال وﺗﺻرﯾﻔﻬﺎ 92
ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﷲ واﻟﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ. واﻟﻐرض اﻷﻗﺻﻰ ﻣن ذﻟك ﺗﻌﻣﯾر اﻷرض وﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ 
ﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ذﻛر ﻓﻰ اﻟﻧﻘﺎط ﻲ ﻣن وﺟود اﻟﻣﺎل ﻟدى اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻧوط ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻹاﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت. ﻓﺎﻟوﺿﻊ اﻟﺷرﻋ
:اﻵﺗﯾﺔ
اﻟﻣﺎل أﻣﺎﻧﺔ ﻣن اﷲ. ﻟﯾس ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻗدرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑدع اﻟطﺎﻗﺔ، إﻧﻣﺎ ﻟﻪ ﻗوة ﻓﻰ أن ﯾﻛﯾﻔﻬﺎ وﯾﻘﺳﻣﻬﺎ (1
إﻟﻰ أﻧواع. ﻓﺎﷲ ﻫو اﻟﺧﺎﻟق اﻟﻣﺑدع اﻟذي ﺧﻠق اﻟطﺎﻗﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻰ اﺳﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻰ ﺻورة 
ْﺿَﻧﺎ اْﻷََﻣﺎَﻧَﺔ َﻋَﻠﻰ ِإﻧﱠﺎ َﻋر َأﻣوال وﺗﺳﻬﯾﻼت، ﻓﻬو ﻣﺳؤول ﻋن ﻛل ﻣﺎ اﺳﺗودﻋﻪ اﷲ ﻟﻪ. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ : 
ﻣﺎل واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ...اﻟﻔﻘر واﻟ: ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟكو أم رﺣﻣﺔ
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ِإﻧﱠُﻪ َﻛﺎَن َظُﻠوًﻣﺎ َﺟُﻬوًﻻ ◌ ۖاﻟﺳﱠَﻣﺎَواِت َواْﻷَْرِض َواْﻟِﺟَﺑﺎِل َﻓَﺄَﺑْﯾَن َأْن َﯾْﺣِﻣْﻠَﻧَﻬﺎ َوَأْﺷَﻔْﻘَن ِﻣْﻧَﻬﺎ َوَﺣَﻣَﻠَﻬﺎ اْﻹِ ْﻧَﺳﺎن ُ
[.27( : 33ﺳورة اﻷﺣزاب )]
ﻰ ﻛل إﻧﺳﺎن أن ﯾﻧّظم ﻣﯾﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺎل زﯾﻧﺔ ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻺﻧﺳﺎن أن ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻼ إﺳراف. ﻓﯾﺟب ﻋﻠ(2
اﻷﻣوال وأن ﯾﻌﻲ ﺑﺄن ﻣﺎ ﻋﻧد اﷲ ﻣن ﺣﯾﺎة اﻵﺧرة ﺧﯾر وأﺑﻘﻰ، ﻷن ﻋدم اﻟﺗﻧظﯾم واﻟوﻋﻲ ﯾؤّدي إﻟﻰ 
َوَﻣﺎ ِﻋْﻧَد ◌ۚ اﻟﺗﻛّﺑر وﯾﻧﺳﯾﻪ ﻋن ﻓطرﺗﻪ. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ : َوَﻣﺎ ُأوِﺗﯾُﺗْم ِﻣْن َﺷْﻲٍء َﻓَﻣَﺗﺎُع اْﻟَﺣَﯾﺎِة اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ َوِزﯾَﻧُﺗَﻬﺎ
[. وﺷﺑﻪ اﻟﻣراد ﻣن اﻵﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣذﻛور 06( : 82ﺳورة اﻟﻘﺻص )]َأَﻓَﻼ َﺗْﻌِﻘُﻠوَن ◌ۚ ْﯾٌر َوَأْﺑَﻘﻰ ٰاﻟﻠﱠِﻪ ﺧ َ
َواْﻟَﺑﺎِﻗَﯾﺎُت اﻟﺻﱠ ﺎِﻟَﺣﺎُت ◌ ۖ: اْﻟَﻣﺎُل َواْﻟَﺑُﻧوَن ِزﯾَﻧُﺔ اْﻟَﺣَﯾﺎِة اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ[64]اﻵﯾﺔ( 81أﯾﺿﺎ ﻓﻰ ﺳورة اﻟﻛﻬف )
.َأَﻣًﻼ َﺧْﯾٌر ِﻋْﻧَد َرﺑﱢَك َﺛَواًﺑﺎ َوَﺧْﯾر ٌ
اﻟﻣﺎل ﻓﺗﻧﺔ، وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻰ أﻣر ﻛﺳﺑﻪ واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﺑﻪ وﺗﺻرﻓﻪ. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ : َواْﻋَﻠُﻣوا َأﻧﱠَﻣﺎ َأْﻣَواُﻟُﻛْم (3
[.82( : 8ﺳورة اﻷﻧﻔﺎل )]َوَأْوَﻻُدُﻛْم ِﻓْﺗَﻧٌﺔ َوَأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ِﻋْﻧَدُﻩ َأْﺟٌر َﻋِظﯾٌم. 
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻰ ﺗوﻓرت ﻟﻪ اﻷﻣوال ﻟﺷراء اﻟﻣﺎل زاد اﻟﺣﯾﺎة. ﺳوف ﯾﺳﻬل ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة واﻟ(4
اﻟﺣواﺋﺞ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وٕاﯾﺗﺎء اﻟزﻛﺎة وﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ. ﻫﻧﺎك ﺛﻣﺎﻧﻲ آﯾﺎت ﻓﻰ اﻟﻘرآن ﺗﺿﻣﻧت ﻋﻠﻰ 
.rev naruQ-lA latigiDَوآُﺗوا اﻟزﱠ َﻛﺎَة" إﻣﺎ ﻓﻰ ﺑداﯾﺗﻬﺎ وٕاﻣﺎ ﻓﻰ وﺳطﻬﺎ )اﻟﺻﱠ َﻼة ََأِﻗﯾُﻣوااﻟﺟﻣﻠﺔ "
:(، واﻵﯾﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻫﻲ1.7.0
[.34( : 2َأِﻗﯾُﻣوا اﻟﺻﱠ َﻼَة َوآُﺗوا اﻟزﱠ َﻛﺎَة َواْرَﻛُﻌوا َﻣَﻊ اﻟرﱠاِﻛِﻌﯾَن ]ﺳورة اﻟﺑﻘرة )و َ
اْﻟَﯾﺗَﺎَﻣٰﻰ َوإِْذ َأَﺧْذَﻧﺎ ِﻣﯾﺛَﺎَق َﺑِﻧﻲ ِإْﺳَراِﺋﯾَل َﻻ َﺗْﻌُﺑُدوَن ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َوِﺑﺎْﻟَواِﻟَدْﯾِن ِإْﺣَﺳﺎًﻧﺎ َوِذي اْﻟُﻘْرَﺑٰﻰ و َ
ُﻟوا ِﻟﻠﻧﱠﺎِس ُﺣْﺳًﻧﺎ َوَأِﻗﯾُﻣوا اﻟﺻﱠ َﻼَة َوآُﺗوا اﻟزﱠ َﻛﺎَة ُﺛمﱠ َﺗَوﻟﱠْﯾُﺗْم ِإﻻﱠ َﻗِﻠﯾًﻼ ِﻣْﻧُﻛْم َوَأْﻧﺗُْم َواْﻟَﻣَﺳﺎِﻛﯾِن َوُﻗو 
[.38( : 2ُﻣْﻌِرُﺿوَن ]ﺳورة اﻟﺑﻘرة )
ْﻧَد اﻟﻠﱠِﻪ ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ِﺑَﻣﺎ َﺗْﻌَﻣُﻠوَن َوَأِﻗﯾُﻣوا اﻟﺻﱠ َﻼَة َوآُﺗوا اﻟزﱠ َﻛﺎَة َوَﻣﺎ ﺗَُﻘدﱢُﻣوا ِﻷَْﻧُﻔِﺳُﻛْم ِﻣْن َﺧْﯾٍر َﺗِﺟُدوُﻩ ﻋ ِ
[.011( : 2َﺑِﺻﯾٌر ]ﺳورة اﻟﺑﻘرة )
ِﻬُم اْﻟِﻘَﺗﺎُل ِإَذا َأَﻟْم َﺗَر ِإَﻟﻰ اﻟﱠِذﯾَن ِﻗﯾَل َﻟُﻬْم ُﻛﻔﱡوا َأْﯾِدَﯾُﻛْم َوَأِﻗﯾُﻣوا اﻟﺻﱠ َﻼَة َوآُﺗوا اﻟزﱠ َﻛﺎَة َﻓَﻠﻣﱠﺎ ُﻛِﺗَب َﻋَﻠﯾ ْ
ﻧﱠﺎَس َﻛَﺧْﺷَﯾِﺔ اﻟﻠﱠِﻪ َأْو َأَﺷدﱠ َﺧْﺷَﯾًﺔ َوَﻗﺎُﻟوا َرﺑﱠَﻧﺎ ِﻟَم َﻛﺗَْﺑَت َﻋَﻠْﯾَﻧﺎ اْﻟِﻘَﺗﺎَل َﻟْوَﻻ َﻓِرﯾٌق ِﻣْﻧُﻬْم َﯾْﺧَﺷْوَن اﻟ
ﯾًﻼ ]ﺳورة َأﺧﱠ ْرَﺗَﻧﺎ ِإَﻟٰﻰ َأَﺟٍل َﻗِرﯾٍب ُﻗْل َﻣَﺗﺎُع اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ َﻗِﻠﯾٌل َواْﻵِﺧَرُة َﺧْﯾٌر ِﻟَﻣِن اﺗﱠَﻘٰﻰ وََﻻ ُﺗْظَﻠُﻣوَن َﻓﺗ ِ
[.77: (4اﻟﻧﺳﺎء )
ِإْﺑَراِﻫﯾَم َوَﺟﺎِﻫُدوا ِﻓﻲ اﻟﻠﱠِﻪ َﺣقﱠ ِﺟَﻬﺎِدِﻩ ُﻫَو اْﺟﺗََﺑﺎُﻛْم َوَﻣﺎ َﺟَﻌَل َﻋَﻠْﯾُﻛْم ِﻓﻲ اﻟدﱢﯾِن ِﻣْن َﺣَرٍج ِﻣﻠﱠَﺔ َأِﺑﯾُﻛْم 
َﻬَداَء َﻋَﻠﻰ ُﻫَو َﺳﻣﱠﺎُﻛُم اْﻟُﻣْﺳِﻠِﻣﯾَن ِﻣْن َﻗْﺑُل َوِﻓﻲ ﻫَٰ َذا ِﻟَﯾُﻛوَن اﻟرﱠُﺳوُل َﺷِﻬﯾًدا َﻋَﻠْﯾُﻛْم َوَﺗُﻛوُﻧوا ﺷ ُ
ِﺻﯾُر ]ﺳورة اﻟﻧﱠﺎِس َﻓَﺄِﻗﯾُﻣوا اﻟﺻﱠ َﻼَة َوآُﺗوا اﻟزﱠ َﻛﺎَة َواْﻋَﺗِﺻُﻣوا ِﺑﺎﻟﻠﱠِﻪ ُﻫَو َﻣْوَﻻُﻛْم َﻓِﻧْﻌَم اْﻟَﻣْوَﻟٰﻰ َوِﻧْﻌَم اﻟﻧﱠ 
[.87( : 22اﻟﺣﺞ )
[.65( : 42وَن ]ﺳورة اﻟﻧور )َوَأِﻗﯾُﻣوا اﻟﺻﱠ َﻼَة َوآُﺗوا اﻟزﱠ َﻛﺎَة َوَأِطﯾُﻌوا اﻟرﱠُﺳوَل َﻟَﻌﻠﱠُﻛْم ُﺗْرَﺣﻣ ُ
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ُﻣوا اﻟﺻﱠ َﻼَة َأَأْﺷَﻔْﻘُﺗْم َأْن ﺗَُﻘدﱢُﻣوا َﺑْﯾَن َﯾَدْي َﻧْﺟَواُﻛْم َﺻَدَﻗﺎٍت َﻓِﺈْذ َﻟْم َﺗْﻔَﻌُﻠوا َوﺗَﺎَب اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾُﻛْم َﻓَﺄِﻗﯾ
[.31( : 85]ﺳورة اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ )َوآُﺗوا اﻟزﱠ َﻛﺎَة َوَأِطﯾُﻌوا اﻟﻠﱠَﻪ َوَرُﺳوَﻟُﻪ َواﻟﻠﱠُﻪ َﺧِﺑﯾٌر ِﺑَﻣﺎ َﺗْﻌَﻣُﻠوَن 
َك َواﻟﻠﱠُﻪ ُﯾَﻘدﱢُر ِإنﱠ َرﺑﱠَك َﯾْﻌَﻠُم َأﻧﱠَك ﺗَُﻘوُم َأْدَﻧٰﻰ ِﻣْن ﺛُُﻠَﺛِﻲ اﻟﻠﱠْﯾِل َوِﻧْﺻَﻔُﻪ َوﺛُُﻠَﺛُﻪ َوَطﺎِﺋَﻔٌﺔ ِﻣَن اﻟﱠِذﯾَن َﻣﻌ َ
َﻣﺎ َﺗَﯾﺳﱠَر ِﻣَن اْﻟُﻘْرآِن َﻋِﻠَم َأْن َﺳَﯾُﻛوُن ِﻣْﻧُﻛْم اﻟﻠﱠْﯾَل َواﻟﻧﱠَﻬﺎَر َﻋِﻠَم َأْن َﻟْن ُﺗْﺣُﺻوُﻩ َﻓَﺗﺎَب َﻋَﻠْﯾُﻛْم َﻓﺎْﻗَرُءوا 
َﻣْرَﺿٰﻰ َوآَﺧُروَن َﯾْﺿِرُﺑوَن ِﻓﻲ اْﻷَْرِض َﯾْﺑَﺗُﻐوَن ِﻣْن َﻓْﺿِل اﻟﻠﱠِﻪ َوآَﺧُروَن ُﯾَﻘﺎِﺗُﻠوَن ِﻓﻲ َﺳِﺑﯾِل اﻟﻠﱠِﻪ 
َوَأْﻗِرُﺿوا اﻟﻠﱠَﻪ َﻗْرًﺿﺎ َﺣَﺳًﻧﺎ َوَﻣﺎ ﺗَُﻘدﱢُﻣوا ِﻷَْﻧُﻔِﺳُﻛْم َﻓﺎْﻗَرُءوا َﻣﺎ َﺗَﯾﺳﱠَر ِﻣْﻧُﻪ َوَأِﻗﯾُﻣوا اﻟﺻﱠ َﻼَة َوآُﺗوا اﻟزﱠ َﻛﺎة َ
ورة ِﻣْن َﺧْﯾٍر َﺗِﺟُدوُﻩ ِﻋْﻧَد اﻟﻠﱠِﻪ ُﻫَو َﺧْﯾًرا َوَأْﻋَظَم َأْﺟًرا َواْﺳَﺗْﻐِﻔُروا اﻟﻠﱠَﻪ ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻏُﻔوٌر َرِﺣﯾٌم ]ﺳ
[.02( : 37اﻟﻣزﻣل )
ﺗﻔﺎدة واﻟﺗﺻرف ﻟﻸﻣوال ﻓﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ وﻓﻲ اﻟﻘرآن أﯾﺿﺎ إرﺷﺎدات إﻟﻰ ﺣﺳن اﻹﺳ
اﻟﻔﻘر واﻹﻓﻘﺎر، ﻣﻧﻬﺎ :
اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة واﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ.1
ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﺑﺎﻟذﯾن دﻓﻌوا اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم إﻟﻰ ﻣﺣو ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر. ذﻛر اﷲ ﻓﻰ اﻟﻘرآن أن ﻛل ﻣن ﯾﻬﺗم 
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺛر اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ زاد ﺑﺎﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣو ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﻬﺗم ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻰ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة.
إﯾﻣﺎﻧﻪ واﺳﺗﺣق أن ﯾدﺧل إﻟﻰ ﺻﻧوف اﻟﻣﺗﻘﯾن واﻟﻣﻔﻠﺣﯾن واﻷﺑرار. وﯾﺟب أن ﯾﺗﺄﺳس اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ 
اﻹﺧﻼص واﻟﺻدق اﻟوﻓﻲ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻣﺔ ﻓردﯾﺔ ﻣﻌّﯾﻧﺔ. ﻓﺎﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻔﻘر ﻧوع ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ 
ة ﺑﻧﻌﻣﺔ اﻟﺟﻧﺔ وﯾﺳر اﻟﺣﺳﺎب. وﻫذا ﻣطﺎﺑق اﻟﺗﻲ أﺛﺑت ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻓﻰ رﺣﻣﺔ واطﻣﺋﻧﺎن، وﯾﻌدﻩ اﷲ ﻓﻰ اﻵﺧر 
ﻋدد ﻣن اﻵﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ :ﺑﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ 
ِم اْﻵِﺧِر َﻟْﯾَس اْﻟِﺑرﱠ َأْن ُﺗَوﻟﱡوا ُوُﺟوَﻫُﻛْم ِﻗَﺑَل اْﻟَﻣْﺷِرِق َواْﻟَﻣْﻐِرِب َوﻟَِٰﻛنﱠ اْﻟِﺑرﱠ َﻣْن آَﻣَن ِﺑﺎﻟﻠﱠِﻪ َواْﻟَﯾو ْ.أ
ﯾَن َوآَﺗﻰ اْﻟَﻣﺎَل َﻋَﻠٰﻰ ُﺣﺑﱢِﻪ َذِوي اْﻟُﻘْرَﺑٰﻰ َواْﻟَﯾﺗَﺎَﻣٰﻰ َواْﻟَﻣَﺳﺎِﻛﯾَن َواْﺑَن اﻟﺳﱠِﺑﯾِل َواْﻟَﻣَﻼِﺋَﻛِﺔ َواْﻟِﻛﺗَﺎِب َواﻟﻧﱠِﺑﯾﱢ 
َواﻟﺻﱠ ﺎِﺑِرﯾَن ِﻓﻲ ◌ َۖواﻟﺳﱠﺎِﺋِﻠﯾَن َوِﻓﻲ اﻟرﱢ َﻗﺎِب َوَأَﻗﺎَم اﻟﺻﱠ َﻼَة َوآَﺗﻰ اﻟزﱠ َﻛﺎَة َواْﻟُﻣوُﻓوَن ِﺑَﻌْﻬِدِﻫْم ِإَذا َﻋﺎَﻫُدوا
( : 2ﺳورة اﻟﺑﻘرة )َوُأوﻟَِٰﺋَك ُﻫُم اْﻟُﻣﺗﱠُﻘوَن ]◌ ُۖأوﻟَِٰﺋَك اﻟﱠِذﯾَن َﺻَدُﻗوا◌ ۗﻟﺿﱠ رﱠاِء َوِﺣﯾَن اْﻟَﺑْﺄس ِاْﻟَﺑْﺄَﺳﺎِء َوا
[.771
َوُأوﻟَِٰﺋَك ُﻫم ُ◌ ۖذَٰ ِﻟَك َﺧْﯾٌر ِﻟﻠﱠِذﯾَن ُﯾِرﯾُدوَن َوْﺟَﻪ اﻟﻠﱠﻪ ِ◌ۚ َﻓﺂِت َذا اْﻟُﻘْرَﺑٰﻰ َﺣﻘﱠُﻪ َواْﻟِﻣْﺳِﻛﯾَن َواْﺑَن اﻟﺳﱠِﺑﯾل ِ.ب
[.83( : 03ﺳورة اﻟروم )اْﻟُﻣْﻔِﻠُﺣوَن ]
[، آِﺧِذﯾَن َﻣﺎ آﺗَﺎُﻫْم 51ِإنﱠ اْﻟُﻣﺗﱠِﻘﯾَن ِﻓﻲ َﺟﻧﱠﺎٍت َوُﻋُﯾوٍن ][ : 91-51( : 15]ﺳورة اﻟذارﯾﺎت ).ج
[، َوِﺑﺎْﻷَْﺳَﺣﺎِر 71[، َﻛﺎُﻧوا َﻗِﻠﯾًﻼ ِﻣَن اﻟﻠﱠْﯾِل َﻣﺎ َﯾْﻬَﺟُﻌوَن ]61ِإﻧﱠُﻬْم َﻛﺎُﻧوا َﻗْﺑَل ذَٰ ِﻟَك ُﻣْﺣِﺳِﻧﯾَن ]◌ۚ َرﺑﱡُﻬم ْ
.[91[، َوِﻓﻲ َأْﻣَواِﻟِﻬْم َﺣقﱞ ِﻟﻠﺳﱠﺎِﺋِل َواْﻟَﻣْﺣُروِم ]81ُﻫْم َﯾْﺳَﺗْﻐِﻔُروَن ]
أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻓﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟذﯾن رﻓﺿوا ﻋﻠﻰ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث أدﺧﻠﻬم اﷲ ﻓﻲ 
ﺣﺿﺔ، وﻟﻛﻧﻪ ﻓﺷل ﻓﻰ أداء ﺻﻧوف اﻟذﯾن ﯾﻛذﺑون ﺑﺎﻟدﯾن. واﻟﻣﻛذب ﺑﺎﻟدﯾن ﻗد ﯾﺣﺳن ﻓﻰ ﻋﺑﺎداﺗﻪ اﻟﻣ
ﺣﺳﻧﺎﺗﻪ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﺳﺗﺣق أن ﯾرﺗﻘﻲ إﻟﻰ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟروﺣﯾﺔ.
ﻣﺎل واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ...اﻟﻔﻘر واﻟ: ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟكو أم رﺣﻣﺔ
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اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.2
إن ﻣن ﺷﻛل اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻘرآن ﻫو ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروات إﻟﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر دور 
َأْﻫِل اْﻟُﻘَرٰى َﻓِﻠﻠﱠِﻪ َوِﻟﻠرﱠُﺳوِل َوِﻟِذي ِﻣن ْﻠﱠُﻪ َﻋَﻠٰﻰ َرُﺳوِﻟِﻪ َﻣﺎ َأَﻓﺎَء اﻟ:ﺎء ﻓﻘط، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﯾاﻷﻣوال ﺑﯾن اﻷﻏﻧ
َوَﻣﺎ آَﺗﺎُﻛُم اﻟرﱠُﺳوُل َﻓُﺧُذوُﻩ ◌ۚ اْﻟُﻘْرَﺑٰﻰ َواْﻟَﯾَﺗﺎَﻣٰﻰ َواْﻟَﻣَﺳﺎِﻛﯾِن َواْﺑِن اﻟﺳﱠِﺑﯾِل َﻛْﻲ َﻻ َﯾُﻛوَن ُدوَﻟًﺔ َﺑْﯾَن اْﻷَْﻏِﻧَﯾﺎِء ِﻣْﻧُﻛم ْ
[. وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن 7( : 95ﺳورة اﻟﺣﺷر )]ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﺷِدﯾُد اْﻟِﻌَﻘﺎِب ◌ َۖواﺗﱠُﻘوا اﻟﻠﱠﻪ َ◌ۚ َﻓﺎْﻧَﺗُﻬواَوَﻣﺎ َﻧَﻬﺎُﻛْم َﻋْﻧُﻪ 
ﻛل ﻓرد ﯾﺳﺗﺣق ﻋددا ﻣﻌّدﻻ ﻣن اﻷﻣوال ﺑﻼ ﺑذل اﻟﺟﻬد، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻧﻬﻲ ﻋن اﻹﺣﺗﻛﺎر واﻹﺳﺗﻐﻼل. 
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻋﺗـرف اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد، ﺑﺧﻼف اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾ
(.202-102 :6002 ,arpahC)
ﯾﻧﻘﺳم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروات إﻟﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧوي. ﻓﺎﻷول ﻫو ﺗوزﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻹﻧﺗﺎج 
ﻛﺎﻷراﺿﻲ اﻟﺣﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ واﻵﻻت اﻟﻣﺎﻛﯾﻧﯾﺔ. واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﺑوﺻﻔﻬﺎ إﻧﺗﺎﺟﺎ ﻣن 
ل اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن. دل اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻷﻣﺔ.اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻷﻋﻣﺎ
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌدل.3
ﺗﺗﻌﻠق إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﻛم وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻔﻘر. أﻣر اﷲ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﺄن ﯾﺣﻛﻣوا ﺑﯾﻧﻬم ﺑﺎﻟﻌدل 
ﻷﻗﺎرب أو اﻟوﺿﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. واﻟﻘﺳط، وﻧﻬﺎﻫم ﻋن اﻟﺗﻔرﻗﺔ واﻹﻧﺣﯾﺎز ﻣن ﺳﺑب اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻔردﯾﺔ أو ﻣﺣﺎﺑﺎة ا
َﯾﺎ َأﯾﱡَﻬﺎ اﻟﱠِذﯾَن آَﻣُﻧوا ُﻛوُﻧوا َﻗوﱠاِﻣﯾَن ﻧّﺑﻪ اﷲ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن أن ﻻ ﯾﺗﺑﻌوا أﻫواءﻫم ﻓﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﻛم ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : 
َﻓَﻼ ◌ ِۖإْن َﯾُﻛْن ﻏ َ◌ۚ ِﺑﺎْﻟِﻘْﺳِط ُﺷَﻬَداَء ِﻟﻠﱠِﻪ َوَﻟْو َﻋَﻠٰﻰ َأْﻧُﻔِﺳُﻛْم َأِو اْﻟَواِﻟَدْﯾِن َواْﻷَْﻗَرِﺑﯾن َ
[. 531( : 4]ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء )َوإِْن َﺗْﻠُووا َأْو ُﺗْﻌِرُﺿوا َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻛﺎَن ِﺑَﻣﺎ َﺗْﻌَﻣُﻠوَن َﺧِﺑﯾًرا ◌ۚ ﺗَﺗﱠِﺑُﻌوا اْﻟَﻬَوٰى َأْن َﺗْﻌِدُﻟوا
ﺑﺈﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ. وﺟدﻧﺎ أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟم ﺗﻬﺗم ﺟﯾدا ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ دﻟﯾل ﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ إﺻﻼح أﺣوال إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﻛم
ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺳر اﻟﺑﻠد ﻷن ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ ﻣن اﻷﻏﻧﯾﺎء اﻟذﯾن ﻗدروا ﻋﻠﻰ "ﺷراء" اﻟﻌداﻟﺔ. ﻫذﻩ 
اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑرﻫﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﻛم واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر.
اﻟﻣﺳؤؤﻟﯾﺔ واﻟﺿﻣﺎن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺛﺎﺑت.4
ﯾﻛﺗﻔﻲ اﻟﻘرآن ﺑﺷرح اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة واﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌدل ﻣن ﺣﯾث ﻻ
اﻟﻣﻔﻬوم واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺣد أﻗﺻﻰ ﻓﻰ ﺷﻛل ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣن إﻗﺎﻣﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
ﻟوا اﻟﺿﻣﺎن واﻟﺿﻣﺎن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. ﻓﻠﻠﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء، وﻟﻠﻔﻘراء ﺣق ﻋﻠﻰ أن ﯾﻧﺎ
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن. ﻟﻘد ﻋّﯾن اﷲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻣﺣورﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻘراء وﻫﻣﺎ اﻟﻣﺣور اﻷﺧﻼﻗﻲ 
واﻟﻣﺣور اﻟﻣﺎدي ﻛﻣﺎ ﺳﺗﺄﺗﻲ اﻟﻠﻣﺣﺔ اﻟﻣوﺟزة ﻋن ﻧﻘﺎطﻬﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
اﻟﻣﺣور اﻷﺧﻼﻗﻲ
7109-9452 :)e( NSSI ;0822-0642 :)p( NSSI 7102 lirpA ,1 .oN 3 .loV ,IWAKGNAL
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[، 01(: 39ﺳورة اﻟﺿﺣﻰ )ْﻧَﻬْر ]َوَأﻣﱠﺎ اﻟﺳﱠﺎِﺋَل َﻓَﻼ ﺗ َاﻟﻧﻬﻲ ﻋن ﻧﻬر اﻟﻔﻘﯾر اﻟﺳﺎﺋل ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : .أ
َوإَِذا َﺣَﺿَر اْﻟِﻘْﺳَﻣَﺔ ُأوُﻟو اْﻟُﻘْرَﺑٰﻰ َواْﻟَﯾَﺗﺎَﻣٰﻰ َواْﻟَﻣَﺳﺎِﻛﯾُن واﻷﻣر ﺑﺎﻟﻘول اﻟﻠﯾن اﻟﺧﯾر ﻟﻪ ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : 
[.8( : 4ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء )َﻓﺎْرُزُﻗوُﻫْم ِﻣْﻧُﻪ َوُﻗوُﻟوا َﻟُﻬْم َﻗْوًﻻ َﻣْﻌُروًﻓﺎ ]
ﻧﻬﻲ ﻋن ﻋدم اﻟﻣﺑﺎﻻة ﺑﻪ. وﯾراد ﺑﻌدم اﻟﻣﺑﺎﻻة ﻫﻧﺎ ﺗرك اﻟﻔﻘﯾر اﻟﺳﺎﺋل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻘﯾر ﺑﺎﻟﺧﯾر واﻟ.ب
ﻋﺑﺛﺎ، ودﻋوة اﻟﻐﯾر إﻟﻰ ﺗرﻛﻪ، وﻛﺗﻣﺎن ﻓﺿل اﷲ اﻟذي ﯾﺟدر أﻧﻔﺎﻗﻪ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻵﯾﺗﻲ 
ﺎًﻧﺎ َوِﺑِذي َوِﺑﺎْﻟَواِﻟَدْﯾِن ِإْﺣﺳ َ◌ َۖواْﻋُﺑُدوا اﻟﻠﱠَﻪ َوَﻻ ُﺗْﺷِرُﻛوا ِﺑِﻪ َﺷْﯾًﺋﺎ( : 4[ ﻣن ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء )73- 63]
ﻟﺳﱠِﺑﯾِل َوَﻣﺎ اْﻟُﻘْرَﺑٰﻰ َواْﻟَﯾَﺗﺎَﻣٰﻰ َواْﻟَﻣَﺳﺎِﻛﯾِن َواْﻟَﺟﺎِر ِذي اْﻟُﻘْرَﺑٰﻰ َواْﻟَﺟﺎِر اْﻟُﺟُﻧِب َواﻟﺻﱠ ﺎِﺣِب ِﺑﺎْﻟَﺟْﻧِب َواْﺑِن ا
َﺧُﻠوَن َوَﯾْﺄُﻣُروَن اﻟﻧﱠﺎَس [، اﻟﱠِذﯾَن َﯾﺑ ْ63ِإنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻻ ُﯾِﺣبﱡ َﻣْن َﻛﺎَن ُﻣْﺧﺗَﺎًﻻ َﻓُﺧوًرا ]◌ َۗﻣَﻠَﻛْت َأْﯾَﻣﺎُﻧُﻛم ْ
[.73َوَأْﻋَﺗْدَﻧﺎ ِﻟْﻠَﻛﺎِﻓِرﯾَن َﻋَذاًﺑﺎ ُﻣِﻬﯾًﻧﺎ ]◌ ِۗﺑﺎْﻟُﺑْﺧِل َوَﯾْﻛُﺗُﻣوَن َﻣﺎ آﺗَﺎُﻫُم اﻟﻠﱠُﻪ ِﻣْن َﻓْﺿِﻠﻪ ِ
( : 71[ ﻣن ﺳورة اﻹﺳراء )72- 62إﯾﺗﺎء اﻟﻔﻘﯾر ﺣﻘﻪ وﻋدم اﻟﺗﺑذﯾر، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻵﯾﺗﻲ ].ج
[، ِإنﱠ اْﻟُﻣَﺑذﱢِرﯾَن َﻛﺎُﻧوا ِإْﺧَواَن 62ُﻪ َواْﻟِﻣْﺳِﻛﯾَن َواْﺑَن اﻟﺳﱠِﺑﯾِل وََﻻ ﺗَُﺑذﱢْر ﺗَْﺑِذﯾًرا ]َوآِت َذا اْﻟُﻘْرَﺑٰﻰ َﺣﻘﱠ 
.[72َوَﻛﺎَن اﻟﺷﱠْﯾَطﺎُن ِﻟَرﺑﱢِﻪ َﻛُﻔوًرا ]◌ ۖاﻟﺷﱠَﯾﺎِطﯾن ِ
َﯾْﺄَﺗِل ُأوُﻟو وََﻻ اﻟﻌﻔو واﻟﺳﻣﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔﻘﯾر وأن ﻻ ﯾؤدي ﺧطﺎؤﻩ إﻟﻰ ﻋدم اﻹﺣﺳﺎن إﻟﯾﻪ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : .د
َوْﻟَﯾْﻌُﻔوا ◌ ۖاْﻟَﻔْﺿِل ِﻣْﻧُﻛْم َواﻟﺳﱠَﻌِﺔ َأْن ُﯾْؤُﺗوا ُأوِﻟﻲ اْﻟُﻘْرَﺑٰﻰ َواْﻟَﻣَﺳﺎِﻛﯾَن َواْﻟُﻣَﻬﺎِﺟِرﯾَن ِﻓﻲ َﺳِﺑﯾِل اﻟﻠﱠﻪ ِ
[.22( : 42]ﺳورة اﻟﻧور )َواﻟﻠﱠُﻪ َﻏُﻔوٌر َرِﺣﯾٌم ◌ َۗأَﻻ ُﺗِﺣﺑﱡوَن َأْن َﯾْﻐِﻔَر اﻟﻠﱠُﻪ َﻟُﻛم ْ◌ َۗوْﻟَﯾْﺻَﻔُﺣوا
َﯾﺎ ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻔﻘﯾر ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟﯾدة اﻟﻼﺋﻘﺔ وﻻ ﺗﺟدر ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﻣﻠﻐﺎة، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : .ه
وََﻻ َﺗَﯾﻣﱠُﻣوا اْﻟَﺧِﺑﯾَث ◌ َۖأﯾﱡَﻬﺎ اﻟﱠِذﯾَن آَﻣُﻧوا َأْﻧِﻔُﻘوا ِﻣْن َطﯾﱢَﺑﺎِت َﻣﺎ َﻛَﺳْﺑُﺗْم َوِﻣﻣﱠﺎ َأْﺧَرْﺟَﻧﺎ َﻟُﻛْم ِﻣَن اْﻷَْرض ِ
( : 2ﺳورة اﻟﺑﻘرة )َواْﻋَﻠُﻣوا َأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻏِﻧﻲﱞ َﺣِﻣﯾٌد ]◌ۚ ِﻔُﻘوَن َوَﻟْﺳُﺗْم ِﺑﺂِﺧِذﯾِﻪ ِإﻻﱠ َأْن ُﺗْﻐِﻣُﺿوا ِﻓﯾﻪ ِِﻣْﻧُﻪ ﺗُﻧ ْ
[.762
َوَأْﻧِﻛُﺣوا اْﻷََﯾﺎَﻣٰﻰ ﻬم ﻓﻰ اﻟزواج، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﺗداﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء ﻋن طرﯾق ﻣﺳﺎﻋﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻘوق.و
َواﻟﻠﱠُﻪ َواِﺳٌﻊ َﻋِﻠﯾٌم ◌ ِۗإْن َﯾُﻛوُﻧوا ُﻓَﻘَراَء ُﯾْﻐِﻧِﻬُم اﻟﻠﱠُﻪ ِﻣْن َﻓْﺿِﻠﻪ ِ◌ۚ َﺑﺎِدُﻛْم َوإَِﻣﺎِﺋُﻛم ِْﻣْﻧُﻛْم َواﻟﺻﱠ ﺎِﻟِﺣﯾَن ِﻣْن ﻋ ِ
[.23( : 42]ﺳورة اﻟﻧور )
اﻟﻣﺣور اﻟﻣﺎدي
ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر ﯾﺑﺣث اﻟﻘرآن ﻋن وﺳﺎﺋل ﺗﻧﺑﻊ ﻣﻧﻬﺎ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﻠب 
اﻟوﺳﺎﺋل إﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻣﻔروﺿﺔ وٕاﻣﺎ أن ﺗﻛون ﺗطوﻋﯾﺔ. أﻣﺎ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻓﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر. و 
( اﻟزﻛﺎة، ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻋﺑﺎدة ﻟﻬﺎ ُﺑﻌد اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺳﺗﺣق ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺣل اﻟذﻛر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻰ 1ﺧﻣﺳﺔ أﻧواع، وﻫﻲ : )
ﺎٌل َﻻ ِرﺟ َاﻟﻘرآن ﺑﻌد اﻟﺻﻼة. وﻣن اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟزﻛﺎة ﻛﺣّل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر ﻫﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : 
َﯾَﺧﺎُﻓوَن َﯾْوًﻣﺎ ﺗَﺗََﻘﻠﱠُب ِﻓﯾِﻪ اْﻟُﻘُﻠوُب َواْﻷَْﺑَﺻﺎُر ◌ ُۙﺗْﻠِﻬﯾِﻬْم ِﺗَﺟﺎَرٌة وََﻻ َﺑْﯾٌﻊ َﻋْن ِذْﻛِر اﻟﻠﱠِﻪ َوإَِﻗﺎِم اﻟﺻﱠ َﻼِة َوإِﯾَﺗﺎِء اﻟزﱠ َﻛﺎة ِ
ُذُﻛُم اﻟﻠﱠُﻪ ِﺑﺎﻟﻠﱠْﻐِو َﻻ ُﯾَؤاﺧ ِ( اﻟﻛﻔﺎرة ﻓﻲ ﺻورة إطﻌﺎم اﻟﻣﺳﺎﻛﯾن، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : 2[. )73( : 42]ﺳورة اﻟﻧور )
َﻓَﻛﻔﱠﺎَرُﺗُﻪ ِإْطَﻌﺎُم َﻋَﺷَرِة َﻣَﺳﺎِﻛﯾَن ِﻣْن َأْوَﺳِط َﻣﺎ ُﺗْطِﻌُﻣوَن ◌ ِۖﻓﻲ َأْﯾَﻣﺎِﻧُﻛْم َوﻟَِٰﻛْن ُﯾَؤاِﺧُذُﻛْم ِﺑَﻣﺎ َﻋﻘﱠْدُﺗُم اْﻷَْﯾَﻣﺎن َ
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◌ ۚذَٰ ِﻟَك َﻛﻔﱠﺎَرُة َأْﯾَﻣﺎِﻧُﻛْم ِإَذا َﺣَﻠْﻔُﺗم ْ◌ۚ َﯾﺎُم َﺛَﻼَﺛِﺔ َأﯾﱠﺎم ٍَﻓَﻣْن َﻟْم َﯾِﺟْد َﻓﺻ ِ◌ َۖأْﻫِﻠﯾُﻛْم َأْو ِﻛْﺳَوُﺗُﻬْم َأْو َﺗْﺣِرﯾُر َرَﻗَﺑﺔ ٍ
( اﻟﻔدﯾﺔ، ﻛﻘوﻟﻪ 3[. )98( : 5]ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة )َﻛذَٰ ِﻟَك ُﯾَﺑﯾﱢُن اﻟﻠﱠُﻪ َﻟُﻛْم آَﯾﺎِﺗِﻪ َﻟَﻌﻠﱠُﻛْم َﺗْﺷُﻛُروَن ◌ۚ َواْﺣَﻔُظوا َأْﯾَﻣﺎَﻧُﻛم ْ
ِﻓْدَﯾﺔ ٌَﻛﺎَن ِﻣْﻧُﻛْم َﻣِرﯾًﺿﺎ َأْو َﻋَﻠٰﻰ َﺳَﻔٍر َﻓِﻌدﱠٌة ِﻣْن َأﯾﱠﺎٍم ُأَﺧَر َوَﻋَﻠﻰ اﻟﱠِذﯾَن ُﯾِطﯾُﻘوَﻧُﻪ َأﯾﱠﺎًﻣﺎ َﻣْﻌُدوَداٍت َﻓَﻣْن ﺗﻌﺎﻟﻰ : 
( : 2ﺳورة اﻟﺑﻘرة )َطَﻌﺎُم ِﻣْﺳِﻛﯾٍن َﻓَﻣْن َﺗَطوﱠَع َﺧْﯾًرا َﻓُﻬَو َﺧْﯾٌر َﻟُﻪ َوَأْن َﺗُﺻوُﻣوا َﺧْﯾٌر َﻟُﻛْم ِإْن ُﻛْﻧُﺗْم َﺗْﻌَﻠُﻣوَن ]
َوَﻣﺎ ِﻟﻠظﱠﺎِﻟِﻣﯾَن ◌ َۗوَﻣﺎ َأْﻧَﻔْﻘُﺗْم ِﻣْن َﻧَﻔَﻘٍﺔ َأْو َﻧَذْرُﺗْم ِﻣْن َﻧْذٍر َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﯾْﻌَﻠُﻣﻪ ُ( اﻟﻧذر، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : 4. )[481
ﻠﱠِﻪ ِﻟَﯾْﺷَﻬُدوا َﻣَﻧﺎِﻓَﻊ َﻟُﻬْم َوَﯾْذُﻛُروا اْﺳَم اﻟ( اﻷﺿﺣﯾﺔ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : 5[. )072( : 2]ﺳورة اﻟﺑﻘرة )ِﻣْن َأْﻧَﺻﺎٍر 
( 22]ﺳورة اﻟﺣﺞ )َﻓُﻛُﻠوا ِﻣْﻧَﻬﺎ َوَأْطِﻌُﻣوا اْﻟَﺑﺎِﺋَس اْﻟَﻔِﻘﯾَر ◌ ِۖﻓﻲ َأﯾﱠﺎٍم َﻣْﻌُﻠوَﻣﺎٍت َﻋَﻠٰﻰ َﻣﺎ َرَزَﻗُﻬْم ِﻣْن َﺑِﻬﯾَﻣِﺔ اْﻷَْﻧَﻌﺎم ِ
◌ ۖاْﺳَم اﻟﻠﱠِﻪ َﻋَﻠْﯾَﻬﺎ َﺻَوافﱠ َﻓﺎْذُﻛُروا◌ َۖواْﻟُﺑْدَن َﺟَﻌْﻠَﻧﺎَﻫﺎ َﻟُﻛْم ِﻣْن َﺷَﻌﺎِﺋِر اﻟﻠﱠِﻪ َﻟُﻛْم ِﻓﯾَﻬﺎ َﺧْﯾر ٌ[، وﻗوﻟﻪ : 82: 
]ﺳورة اﻟﺣﺞ َﻛذَٰ ِﻟَك َﺳﺧﱠ ْرَﻧﺎَﻫﺎ َﻟُﻛْم َﻟَﻌﻠﱠُﻛْم َﺗْﺷُﻛُروَن ◌ۚ َﻓِﺈَذا َوَﺟَﺑْت ُﺟُﻧوُﺑَﻬﺎ َﻓُﻛُﻠوا ِﻣْﻧَﻬﺎ َوَأْطِﻌُﻣوا اْﻟَﻘﺎِﻧَﻊ َواْﻟُﻣْﻌَﺗرﱠ 
[.63( : 22)
ﻣن اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺻدﻗﺔ ( اﻟﺻدﻗﺔ، و 1وأﻣﺎ اﻟﺗطوﻋﯾﺔ ﻓﺗﺗﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع، وﻫﻲ : )
]ﺳورة اُب اﻟرﱠِﺣﯾُم َأَﻟْم َﯾْﻌَﻠُﻣوا َأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ُﻫَو َﯾْﻘَﺑُل اﻟﺗﱠْوَﺑَﺔ َﻋْن ِﻋَﺑﺎِدِﻩ َوَﯾْﺄُﺧُذ اﻟﺻﱠ َدَﻗﺎِت َوَأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ُﻫَو اﻟﺗﱠوﱠ ﻫﻲ : 
َرُﺿوا اﻟﻠﱠَﻪ َﻗْرًﺿﺎ َﺣَﺳًﻧﺎ ُﯾَﺿﺎَﻋُف َﻟُﻬْم َوَﻟُﻬْم َأْﺟٌر ِإنﱠ اْﻟُﻣﺻﱠ دﱢِﻗﯾَن َواْﻟُﻣﺻﱠ دﱢَﻗﺎِت َوَأﻗ ْ[، وﻗوﻟﻪ : 401( : 9اﻟﺗوﺑﺔ )
َﻓِﺈْن ◌ۚ َوآُﺗوا اﻟﻧﱢَﺳﺎَء َﺻُدَﻗﺎِﺗِﻬنﱠ ِﻧْﺣَﻠﺔ ً( اﻟﻬﺑﺔ اﻟﻣرﺿﯾﺔ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : 2[. )81( : 75]ﺳورة اﻟﺣدﯾد )َﻛِرﯾٌم 
( اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣن اﻟذﯾن ﻟﻬم ﺳﻌﺔ 3[. )4( : 4ة اﻟﻧﺳﺎء )]ﺳور ِطْﺑَن َﻟُﻛْم َﻋْن َﺷْﻲٍء ِﻣْﻧُﻪ َﻧْﻔًﺳﺎ َﻓُﻛُﻠوُﻩ َﻫِﻧﯾًﺋﺎ َﻣِرﯾًﺋﺎ
ُﻗْل َﻣﺎ َأْﻧَﻔْﻘُﺗْم ِﻣْن َﺧْﯾٍر ◌ َۖﯾْﺳَﺄُﻟوَﻧَك َﻣﺎَذا ُﯾْﻧِﻔُﻘون َﻓﻰ اﻟرزق، وﻣن اﻵﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : 
]ﺳورة اﻟﺑﻘرة ﺎ َﺗْﻔَﻌُﻠوا ِﻣْن َﺧْﯾٍر َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ ِﺑِﻪ َﻋِﻠﯾٌم َوﻣ َ◌ َۗﻓِﻠْﻠَواِﻟَدْﯾِن َواْﻷَْﻗَرِﺑﯾَن َواْﻟَﯾَﺗﺎَﻣٰﻰ َواْﻟَﻣَﺳﺎِﻛﯾِن َواْﺑِن اﻟﺳﱠِﺑﯾل ِ
◌ ۖذَٰ ِﻟَك َﺧْﯾٌر ِﻟﻠﱠِذﯾَن ُﯾِرﯾُدوَن َوْﺟَﻪ اﻟﻠﱠﻪ ِ◌ۚ َﻓﺂِت َذا اْﻟُﻘْرَﺑٰﻰ َﺣﻘﱠُﻪ َواْﻟِﻣْﺳِﻛﯾَن َواْﺑَن اﻟﺳﱠِﺑﯾل ِ[ وﻗوﻟﻪ : 512( : 2)
[.83: (03]ﺳورة اﻟروم )َوُأوﻟَِٰﺋَك ُﻫُم اْﻟُﻣْﻔِﻠُﺣوَن 
ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﺳﻠﺑﻲاﻟﺧوف ﻣن اﻟﻔﻘر وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ.5
ﻓﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺎل –ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻔﻘر إﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﻲء ﺑل إﻟﻰ اﻟﻛﻔر، ﻓﻠذﻟك اﻫﺗم اﻟﻘرآن 
ﺑﺎﻟﺳﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻدر ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﺑﺎﻟﻔﻘر. اﺑﺗداء ﻟﻬذا اﻷﻣر ﻻم اﻟﻘرآن ﻋﺎدة اﻟﻌرب –واﻟﻔﻘر 
ﺑﻧﺎﺗﻬم ﺧﺷﯾﺔ أن ﯾﺄﻛﻠن ﻣﻌﻬم ﻓﯾﺳﺑﺑن إﻟﻰ ﻓﻘرﻫم. ﻟﻣﺢ اﻟﻘرآن أن اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻔﻘر ﻫو اﻟﻘداﻣﻰ اﻟذﯾن دﻓﻧوا
ﻓﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺳﺑب اﻟﻌﻣل اﻟﺳﻠﺑﻲ وﺻّﻧف اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻘﺗل اﻷوﻻد إﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾدﻓﻊ ﻋﺎﻣﻠﻪ إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب ذﻧب 
◌ َۖأﻻﱠ ُﺗْﺷِرُﻛوا ِﺑِﻪ َﺷْﯾًﺋﺎ◌ ْۖم َﻋَﻠْﯾُﻛم ُْﻗْل َﺗَﻌﺎَﻟْوا َأْﺗُل َﻣﺎ َﺣرﱠ َم َرﺑﱡﻛ ُﻋظﯾم ﺑﻌد اﻟﺷرك وﻋﻘوق اﻟواﻟدﯾن. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ : 
َوَﻻ َﺗْﻘَرُﺑوا اْﻟَﻔَواِﺣَش َﻣﺎ َظَﻬَر ِﻣْﻧَﻬﺎ ◌ َۖﻧْﺣُن َﻧْرُزُﻗُﻛْم َوإِﯾﱠﺎُﻫم ْ◌ َۖوَﻻ ﺗَْﻘُﺗُﻠوا َأْوَﻻَدُﻛْم ِﻣْن ِإْﻣَﻼق ٍ◌ َۖوِﺑﺎْﻟَواِﻟَدْﯾِن ِإْﺣَﺳﺎًﻧﺎ
( 6]ﺳورة اﻷﻧﻌﺎم )ذَٰ ِﻟُﻛْم َوﺻﱠ ﺎُﻛْم ِﺑِﻪ َﻟَﻌﻠﱠُﻛْم َﺗْﻌِﻘُﻠوَن ◌ ۚاﻟﱠِﺗﻲ َﺣرﱠَم اﻟﻠﱠُﻪ ِإﻻﱠ ِﺑﺎْﻟَﺣقﱢ وََﻻ ﺗَْﻘُﺗُﻠوا اﻟﻧﱠْﻔَس ◌ َۖوَﻣﺎ َﺑَطن َ
[. وﯾﻠﯾﻪ ﻗّدم اﻟﻘرآن اﻋﺗﻘﺎدا أن اﻟرزق ﯾﺄﺗﻲ ﻣن ﻋﻧد اﷲ ﻓﻼ داﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﺧوف ﻣن ﻋدم ﺗوّﻓرﻩ، ﻛﻘوﻟﻪ 151: 
]ﺳورة اﻹﺳراء ِإنﱠ َﻗْﺗَﻠُﻬْم َﻛﺎَن ِﺧْطًﺋﺎ َﻛِﺑﯾًرا ◌ۚ َﻧْﺣُن َﻧْرُزُﻗُﻬْم َوإِﯾﱠﺎُﻛم ْ◌ َۖﯾَﺔ ِإْﻣَﻼق ٍَوَﻻ ﺗَْﻘُﺗُﻠوا َأْوَﻻَدُﻛْم َﺧﺷ ْﺗﻌﺎﻟﻰ : 
7109-9452 :)e( NSSI ;0822-0642 :)p( NSSI 7102 lirpA ,1 .oN 3 .loV ,IWAKGNAL
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[. ﻣﻣﺎ ﯾﺟدر اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ ﻫﻧﺎ أن ﻓﻰ اﻵﯾﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﻻ ﯾذﻛر اﻟﻘرآن اﻟﻔﻘر ﺻرﯾﺣﺎ، ﺑل ﯾﺷﯾر 13( : 71)
ر ﻟﯾس ﺳﺑﺑﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻹﺧﺗﻼس واﻟرﺷوة ن أن اﻟﻔﻘﺎإﻟﻰ اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻔﻘر. ﻓﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧوف ﺑرﻫ
وأﻛل أﻣوال اﻟﻐﯾر ﺑﺎﻟﺑﺎطل. ﻗد ﯾﻛون أﺣد ﻏﻧﯾﺎ وﻟﻛﻧﻪ ﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﯾﻘﯾن أن اﷲ ﯾﺿﻣن ﻋﻠﻰ رزﻗﻪ، ﻓﯾﻧﺑﻊ ﻓﻰ 
.ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺷرﻩ واﻟطﻣﺎع ﺛم ﯾﻘوم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺳرﻩ وﻏﯾرﻩ
اﺧﺗﺗﺎم
ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻷﻧﻬﺎ ﺳوف ﺗﻧﺗﺞ ﻣﺷﻛﻼت ﻣﻌّﻘدة إن اﻟﻔﻘر واﻹﻓﻘﺎر ﻣﺷﻛﻠﺔ ذات ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺗـراﺑط ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة ا
أﺧرى ﻓﻰ أﻣر اﻷﻣن واﻟﺳﻼم واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل وﻏﯾرﻫﺎ. وﻟﻬذا ﻋرض اﻟﻘرآن طرﯾﻘﺔ ﺣﻠﻬﺎ 
واﺿﺣﺎ ﺧﻼل اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺄﻧواع اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳوؤﻟﯾﺔ وﺟودة اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ ﺣق اﻟﺗﻣﻠﯾك، 
.ﯾﻊ اﻟﺛروات، وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻌدلزاق، وﺗوز واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ إﻟﻰ ﻛﺳب ﻣﺎ أﺣﻠﻪ اﷲ ﻣن اﻷر 
ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠق اﻟﺑﺣوث ﻋن اﻟﻔﻘر واﻹﻓﻘﺎر ﻓﻰ اﻟﻘرآن ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ واﻟﺿﻣﺎن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. 
وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻدار اﻟوﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟوﺛﯾق ﻓﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣذﻛوروة.
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